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El proyecto Propuesta didáctica a partir de los textos narrativos para fortalecer los 
procesos de comprensión de lectura en los estudiantes de cuarto básica de primaria en el 
Colegio Distrital Marco Tulio Fernández, va orientado a promover en el docente la necesidad de 
crear nuevas alternativas en el ámbito académico cuando se evidencia que los estudiantes poseen 
una falencia en alguna área específica. En este caso, se trabaja con los niños del grado cuarto 
básica de primaria, en el fenómeno de la lectura.  
Ante las necesidades a resaltar, los estudiantes de este grado afirman que el proceso 
lector- a pesar de ser de su gusto- ha sido una debilidad en el momento de resolver talleres que 
demuestren su comprensión. En primera instancia, la lectura de textos narrativos no es familiar 
para los estudiantes; quizás, por la falta de un hábito. En segunda instancia, si no existe dicha 
constancia de lectura, a la hora de responder preguntas formuladas desde los diferentes niveles 
de comprensión, se encuentran los estudiantes en una ardua tarea de responder.   
Basados en la problemática, se realiza la presente monografía. En el primer capítulo se 
verifican los datos correspondientes a descripción del problema, pregunta de investigación, 
objetivos, justificación, antecedentes y marcos referenciales. En los antecedentes se registran 
textos de carácter internacional, nacional y local. Así mismo, en el marco teórico, se conocen 
autores que sustentan teorías frente al aprendizaje significativo, textos narrativos, comprensión 
de lectura con sus niveles. En cuanto al marco legal: es la explicación de los referentes legales 
que avalan la educación de la lengua castellana y literatura. Además, el marco institucional, se 




En el segundo capítulo, se da a conocer el aspecto metodológico que incluye consigo 
enfoque, población y  muestra correspondiente, instrumentos, categorías de análisis y propuesta 
didáctica.  Al estar el proyecto basado en un objetivo principal encaminado en mejorar la 
comprensión de lectura, los pasos a seguir serán: analizar el nivel de comprensión e interés hacia 
la lectura por medio de una encuesta y prueba diagnóstica, diseñar propuesta didáctica a partir de 
talleres y finalmente evaluar los procesos de comprensión en cada secuencia didáctica por medio 
de los mismos talleres y el registro de datos en el diario de campo. Se puede verificar que el 
desarrollo de las fases toma como punto de partida el enfoque cualitativo y el paradigma 
investigación acción participativa, al buscar una interpretación, implementación y cambio en el 
mismo curso.  
Asimismo, el tercer capítulo muestra los resultados obtenidos a partir de la intervención. 
Para poder demostrar la implementación se hace análisis de resultados, en este caso se lleva cabo 
a través de tablas cuyo contenido es una categoría global con su unidad didáctica, taller a 
evaluar, preguntas, unidad de registro y respuestas de los niños. A la vez, se realiza un apartado 
de conclusiones para verificar los avances obtenidos y los aspectos por mejorar. Para cerrar el 
proyecto, se muestran algunos apéndices que permiten verificar el trabajo realizado con la 
población y muestra en el grado cuarto básica de primaria.  
 Como labor docente, la tarea de evaluar las falencias en una población para crear nuevas 
alternativas académicas es un deber que viene implícito.  En este caso, por medio del proyecto, 
se ayudó a los niños mediante  un plan lector de textos narrativos a encontrar la importancia del 





Capítulo uno: Planteamiento del problema 
Descripción de la situación problema 
Una vez iniciada la práctica docente a partir del año 2017 en el Colegio Distrital Marco Tulio 
Fernández en el tipo educativo: Básica primaria, se llevó a cabo el proceso de recolección de 
datos por medio de tres instrumentos cuyos registros acreditan el poco valor que se le da a la 
comprensión de lectura por parte de los estudiantes de grado cuarto de primaria en la sede A. En 
este caso, por medio de la encuesta, el primer instrumento, se comprobó el bajo interés por leer. 
 Este hecho se da al ser la lectura una dificultad debido a la bajo comprensión del vocabulario y 
el propósito o fin de los textos. Igualmente, la prueba diagnóstica, segundo instrumento, permitió 
confirmar que los estudiantes pueden cometer errores básicos en comprender lo escrito en el 
nivel tanto literal como inferencial y crítico.  
Una vez implementados los dos primeros instrumentos de investigación, se permitió 
determinar cómo se desempeñan los estudiantes con respecto a la comprensión de lectura  en su 
diario vivir académico. A la vez, durante las siguientes sesiones de clases correspondientes al 
período entre mayo y octubre, se buscó realizar por medio del diario de campo, tercer 
instrumento,  una observación detallada  de la respuesta de los niños frente a actividades y a 
talleres prácticos orientados hacia el fortalecimiento de la comprensión lectora.  
En este caso, se plasma la descripción de cada clase, en donde se demuestra la reacción y el 
trabajo de los alumnos en cada sesión cuyo objetivo estaba orientado a acercar al niño a la 
lectura y la apropiación de dicho texto. Como resultado de aquella observación, se hace énfasis 
en que el niño se ve interesado en tener una interacción con el texto siempre y cuando las 
actividades sean didácticas y a manera de juego, a la vez se nota que es necesario para ellos el 




preguntas referentes al texto,  puesto que suelen sentirse perdidos frente al vocabulario o el hilo 
de la historia, por lo tanto, prefieren adivinar la respuesta antes de reflexionar o repasar el texto 
de ser necesario. 
Ante las observaciones, que dan a conocer la baja iniciativa o interés de comprender lo que se 
lee, se resaltó la importancia del rol docente en el diseño de estrategias didácticas que permitan 
al estudiante sentirse cómodo frente a una lectura y tener las habilidades para interactuar con el 
texto. En este sentido, es a través de la comprensión de lectura que los niños logran afianzarse 
como personas vinculadas en la sociedad. Tal y como lo plantea el Ministerio de Educación 
Nacional (2014), el problema no es la cantidad de libros que el alumno logre leer, sino el rol del 
texto en la vida del lector, en otras palabras, la lectura se vuelve valiosa siempre y cuando quien 
lea logre vivir y comprender quién es por medio de dicha lectura.  Como se quiere dar a 
entender, a través de la problemática evidenciada se busca en el grado cuarto  afianzar las 
competencias básicas para fortalecer la tarea de comprender lo que se lee a partir de los tres 
niveles: literal, inferencial y crítico.  
Pregunta de investigación 
¿Cómo mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de cuarto básica de primaria en el 
Colegio Distrital Marco Tulio Fernández?  
Objetivos 
Objetivo General. Fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes de cuarto básica de 
primaria del Colegio Distrital Marco Tulio Fernández. 
Objetivos Específicos. 
● Analizar el nivel de comprensión lectora y el grado de interés hacia la lectura en los niños 




●  Diseñar propuesta didáctica a partir de talleres acordes a la comprensión en el momento 
de leer un texto narrativo. 
● Evaluar los procesos de comprensión lectora en cada uno en los talleres planteados. 
Justificación 
La labor como docente más allá de limitarse a brindar conocimiento académico, también se basa 
en hacer de los estudiantes personas autónomas y con las motivaciones necesarias para formarse 
en el diario vivir. Por tal motivo, ante la práctica docente se busca lograr de esta profesión un 
camino hacia el cambio en poblaciones cuyas necesidades surgen debido a la desigualdad y el 
bajo reconocimiento de la educación. Precisamente ante las problemáticas planteadas en un 
contexto determinado, la lengua cumple una labor fundamental, ya que esta es en sí la esencia de 
un pensamiento y del estilo de vida, por tal motivo, cada sociedad o comunidad ha establecido su 
propio sistema de signos. 
 Ante este hecho, en las instituciones educativas,  la enseñanza de la lengua castellana 
adquiere un valor importante al ser esta misma la herencia que reciben los estudiantes de una 
comunidad. Según Ciriaco Ruiz (como se citó en Castañeda, 2005),  se afirma que a partir de una 
lengua y sus posibles variaciones, las personas  reconocen, integran y comparten los  valores 
propios del grupo o comunidad.  
Entre las manifestaciones artísticas cuyo origen es la lengua, se encuentra la literatura, en 
otras palabras, la lengua materna y la literatura van ligadas y deberían ser vistas bajo la misma 
perspectiva en los programas académicos o curriculares.   En este sentido, los niños en proceso 
de crecimiento y desarrollo utilizan la lengua como medio para comunicarse y sentirse 




sus vidas, porque con esta manifestación el maestro puede lograr que el estudiante sienta la 
necesidad de conocer diferentes mundos, así como tener la oportunidad de expresar quiénes son.  
En consideración con lo anterior,  este proyecto va orientado en hacer de la literatura un 
agente activo en los niños. Tal y como lo plantea Jorge Orlando Melo, el bajo promedio de nivel 
de comprensión lectora en Colombia, no se debe a que los niños o jóvenes no poseen las 
capacidades necesarias para leer, sino por el contrario, el problema nace en que la población no 
se ve expuesta a las experiencias y oportunidades adecuadas para ayudar a desarrollar dicha 
capacidad de lectura (2012, p.27).   Para poder valorar esta comprensión de lectura, se realizó un 
análisis correspondiente sobre el comportamiento por parte de los estudiantes frente a la 
literatura, como resultado se resalta que los procesos de lectura se llevan a cabo exclusivamente 
si los deberes académicos así lo exigen, por lo tanto, no nace en el niño la necesidad de 
apropiarse del texto y comprender lo que lee. 
Se puede concluir que los estudiantes -en este caso- del grado cuarto, se limitan a leer un 
texto, si de una tarea se basa la actividad, hecho que obstaculiza en cada niño el sentir 
apropiación frente a la lectura, así como tampoco permite fortalecer las habilidades frente a la 
comprensión. Esta limitación se basa precisamente en la ausencia de estímulos externos que 
permita al niño sentir pasión por la lectura vista como una oportunidad de ver el mundo a través 
de diferentes perspectivas. Esta falta de interés a la hora de leer produce que el niño no 
experimente la comprensión tanto del texto como del mundo por medio de la literatura.  
Ante esta dificultad patente en las sesiones de clase, el proyecto es pertinente al centrarse en 
la necesidad de fortalecer las habilidades lectoras en los niños para que puedan apropiarse de 
todo aquello que lee. Como resultado final, se busca que cada estudiante realice procesos de 




capacidad de interpretación y de reflexión, no sólo con un texto sino también con el entorno y el 
diario vivir. Es necesario resaltar la importancia de la comprensión lectora como una habilidad 
básica del ser humano para lograr apropiarse del entorno y aprender a leer aquello que los rodea.  
La aspiración con este anteproyecto es lograr que el maestro comprenda la necesidad de 
innovar al utilizar nuevas propuestas didácticas a la hora de enseñar o ayudar al alumno a leer. 
En este caso, al ser la comprensión lectora una actividad de alto compromiso y esfuerzo 
cognitivo, es importante analizar a los estudiantes y adaptarse frente a las necesidades y gustos 
por parte de los mismos. Por tal motivo, la implementación de los talleres a realizar se basará en 
los gustos de los niños entre 9 a 11 años para que sientan la lectura y el proceso de comprender 
lo que leen como una actividad lúdica e innovadora.  
Es importante resaltar que -a través de este proyecto- se pretende que el niño perciba una 
conexión natural con el proceso de lectura y la literatura en sí misma. Estos procesos de 
comprensión lograrán que para los estudiantes, la literatura sea un componente fundamental en 
su vida. En otras palabras, es la literatura, aquella manifestación del hombre que permite reflejar 
la naturaleza humana, y así mismo ejerce influencia en el cambio tanto del comportamiento 
como del pensamiento. En el primer caso,  se  referencia a  la formación de ciudadanos, quienes 
al  ser conocedores de la cultura e historia por medio de la lectura, son personas en busca de un 
bien común. En el segundo caso, son los procesos de comprensión los cuales permiten al lector 
pensar constantemente y reflexionar, por lo tanto, son personas críticas tolerantes y amantes de la 
diferencia.  
Como se puede concluir, hacer énfasis en la comprensión de lectura, humaniza la educación y 
vuelve a los estudiantes personas que pueden sentir el valor del otro y de su propio entorno a 




a los estudiantes  a tener los primeros acercamientos a la lectura crítica. Para esto, se ayudará al 
niño a sentir empatía frente a la lectura y a conocer los procesos de comprensión lectora para que 
aprenda no solo a leer lo literal sino también a ir más allá de lo que no se encuentra explícito en 
los escritos.  
Antecedentes de la investigación 
Antecedentes internacionales. Es necesario conocer algunos antecedentes, para llevar a cabo un 
análisis sobre proyectos que se han realizado en otros países con una temática similar. En este 
caso, se traerán a colación tres trabajos, un proyecto establecido en Chile y otros dos realizados 
en España. Con dichos referentes se da a conocer la necesidad de valorar la competencia lectora 
en el desarrollo académico de los estudiantes.  
A partir del artículo titulado El estudio de la comprensión lectora en Latinoamérica: 
necesidad de un enfoque en la comprensión (Silva Trujillo, 2014, p.47-55), se resalta la 
necesidad de desarrollar la competencia de la comprensión lectora a través de la decodificación 
de textos narrativos. En este caso, se hace énfasis en la decodificación como aquella capacidad 
que el niño tendrá de comprender cada palabra, a la vez, si se desea que se pase de ser un lector 
novato a uno habilidoso, es necesario que esa decodificación vaya de la mano con la semántica 
ya que le permite al lector comprender según su contexto la información entre otros aspectos 
comunicativos.   
Ante el artículo, se establece la necesidad de propiciar investigaciones orientadas a ayudar a 
los niños a desarrollar sus habilidades cognitivas frente a la lectura. En este caso, se utiliza la 
decodificación como herramienta para hacer que el niño aprenda a captar y apropiarse del 
código. En otras palabras, es este código, el paso que anticipa toda estrategia de comprensión 




sobre la lectura o realizar otro tipo de guías que evalúan lo comprendido. Sin embargo, no se 
garantiza que por medio de la decodificación, el niño pueda desarrollar la habilidad de 
comprender un texto, por lo tanto, la labor del maestro se centra en ayudar a desarrollar los 
diferentes niveles de lectura una vez el niño pueda decodificar. 
Entre el método utilizado, se resalta la narrativa como una propuesta para ayudar a desarrollar 
la comprensión lectora. Como el niño siempre está rodeado de elementos discursivos, la 
narrativa en el aula, le permite enriquecer su comprensión lectora de forma natural así como 
también le brinda habilidades en su expresión oral. A manera de síntesis, se desea por medio de 
este artículo resaltar la necesidad de afianzar y realizar proyectos orientados hacia la 
comprensión, a la vez se brinda la narrativa como un elemento nuevo e interesante para tener en 
cuenta a la hora de realizar la propuesta didáctica.  
Con este primer antecedente se tomarán dos aspectos fundamentales, en primera instancia, los 
talleres a realizar deben tener en cuenta a la decodificación como un preliminar para que el niño 
pueda comprender el texto en su totalidad. Así mismo, se apoyará en la lectura de la narrativa, en 
otras palabras, los textos literarios serán el género a manejar ya que permite al niño de forma más 
natural relacionarse con el texto y apropiarse del mismo. 
Análisis del proceso de comprensión lectora de los estudiantes desde el modelo construcción-
integración (Herrada-Valverde & Herrada, 2017, p.181-197), este artículo realiza un estudio 
sobre la teoría establecida por el autor Walter Kinstch, quien plantea un modelo para comprender 
el proceso mental del lector frente a un libro. Se considera que quien lee  lleva a cabo dos 
representaciones mentales: la textual y la situacional. La primera es el significado semántico que 
posee el texto y la segunda es considerada como dicha interpretación puesta en un contexto o 




utilidad en el aula de clase si el objetivo es precisamente ayudar al estudiante a comprender una 
lectura.  
En el cuerpo, se llevan a cabo tres pasos para analizar lo planteado por medio de diferentes 
textos que sirven como ejemplos. En primera instancia,  se analiza la proposición como 
estructura básica del significado, en esta se establece una comprensión superficial, en donde el 
lector logra identificar el significado de cada palabra. En segunda instancia, se da un paso al 
siguiente nivel conocido como microestructura, en donde no solo el lector comprende una 
palabra sino que también realiza un proceso de asimilación semántica, para tomar como valor la 
coherencia y cohesión del texto. Finalmente,  se analiza la macroestructura, el último escalafón  
que permite que el lector no solo comprenda el texto desde su composición sino también desde 
un nivel global, por ende, se empieza a relacionar el texto con el contexto para poder realizar 
inferencias o reflexiones. 
Ante este estudio, se puede extraer como conclusión la importancia del maestro para 
seleccionar de forma adecuada el texto según los pre-saberes del estudiante y su entorno, así 
como es necesario crear herramientas de enseñanza-aprendizaje a la hora de leer, para lograr que 
el niño capte el texto de forma significativa. Por lo tanto, del modelo establecido por Walter 
Kinstch, a la hora de llevar a cabo los talleres de comprensión se resaltaron los dos niveles de 
lectura establecidos: literal y situacional, para así mismo ayudar al estudiante a lograr 
comprender un texto desde lo que se dice de forma literal hasta su relación con un contextos, 
entorno o las reflexiones implícitas que posee el texto. 
Mejora de la competencia literaria con un club de lectura escolar (Álvarez-Álvarez & Vejo-
Sainz, 2017, p. 110-122), por medio de este seguimiento, ambas autoras buscaron resaltar la 




estudiantes. En este artículo, se da a conocer el origen de los primeros clubs de lectura en España 
dados en los años ochenta. Cabe resaltar que la importancia de este tipo de actividades yace 
precisamente en lograr que el lector pueda sentir la lectura de manera dinámica y se apropie de 
esta por medio del diálogo. Es por esto, que un club de lectura brinda en la escuela, la 
oportunidad de que los niños sientan apropiación de la literatura y adquieran una competencia 
lectora. Para poder analizar aquel efecto, se llevó un estudio de caso en alumnos de quinto y 
sexto grado, con seis reuniones grabadas en donde se llevaron a cabo las lecturas y la interacción 
entre los miembros.  
Como resultado, la participación de este club, ha permitido que el niño no solo se quede con 
una interpretación realizada de forma superficial, sino que a través de la socialización, se 
compartan ideas, significados y diferentes puntos de vista, lo cual modifica y permite al propio 
niño profundizar su comprensión lectora. Se puede resaltar de este estudio que la lectura 
colectiva permite al niño sentir motivación por participar y buscar en el texto un significado, no 
sólo literal sino también inferencial al compartir, cuestionar o debatir ideas y reflexiones en torno 
al texto. 
Gracias a este club de lectura, se puede concluir la importancia de llevar a cabo sesiones 
continuas de lectura para crear el hábito de leer, así como crear  actividades en cada una de 
dichas lecturas que permitan socializar dicho texto. En otras palabras, la socialización grupal es 
el aporte principal que esta  investigación le deja al proyecto. Por medio de dicha socialización, 
en trabajos grupales, opiniones, preguntas, o debates,  se buscará que el niño se sienta en la 
capacidad de brindar sus aportes y opiniones frente a lo leído. 
Antecedentes nacionales. Con base en los trabajos llevados a cabo en Colombia, se tomaron 




todos enfocados en el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes. Ya en un 
contexto colombiano, los siguientes antecedentes a citar, permiten conocer el estado actual de la 
educación en Colombia frente a los procesos de aprendizaje y enseñanza tanto en la lengua 
castellana como en la literatura. De estos antecedentes se toma en cuenta el valor de mejorar  la 
competencia lectora en los estudiantes para ayudarlos a apropiarse como lectores no solo de 
libros sino también de contextos.  
A partir de la incógnita sobre cómo mejorar la competencia lectora, Factores de la 
metodología de enseñanza que inciden en el proceso de desarrollo de la comprensión lectora en 
niños (Montenegro, 2009, p.134-145), cuestiona la labor docente con el fin de lograr que sea el 
maestro quien le brinde al niño las herramientas necesarias para hacer posible un goce y una 
verdadera comprensión a la hora de leer. Esta investigación abarca el estudio desde el paradigma 
histórico hermenéutico, con fines cualitativos y descriptivos.  
Ante la población de maestros y estudiantes de tres instituciones diferentes y bajo el grado de 
segundo y tercero básica primaria, se busca recolectar la información necesaria para conocer los 
procesos pedagógicos manejados por los docentes. Ante esta fase, se concluye por medio de la 
investigación, que los maestros poseen e implementan algunas estrategias de competencia lectora 
como el antes-durante-después de la lectura. Sin embargo, cuando se busca incentivar al 
estudiante a leer, se enfocan en los signos de puntuación, entonación, pausa y ritmo de la lectura, 
mas no en la promoción de una lectura comprensiva.  
Gracias a este trabajo, se puede hacer evidente que es necesario hacer hincapié en un proceso 
de lectura que se focalice en ayudar al estudiante a leer de forma significativa, para esto, se 
puede disponer de diferentes ambientes acordes a crear un mejor entorno lector, así como la 




sus gustos. Todo lo anterior, con el fin de dinamizar el proceso de lectura y lograr que el niño no 
solo desarrolle su competencia lectora sino que también acoja la lectura como un hábito de ocio.  
Por lo tanto, se evaluará en cada taller a realizar, la manera en la cual esté estructurado, ya que 
más allá de buscar que el niño se apropie de la gramática por medio de los textos, el fin será que 
el niño sienta el texto, lo entienda y logre realizar relaciones o conclusiones. Para esto, se 
orientarán los talleres en lograr que el niño explique lo que entiende, dé a conocer sus dudas y 
logre aclarar con los otros lo que el texto dice tanto de forma explícita como de forma implícita.  
Desarrollo de habilidades de comprensión lectora en niños y niñas de la básica primaria 
(Hoyos Flórez & Gallego, 2017, p. 23-45),  a partir de un estudio cualitativo y descriptivo, se 
buscó en niños de siete a once años desarrollar las habilidades de comprensión lectora. Esta 
competencia logra ser adquirida una vez el niño construye significados y aplica estrategias de 
lectura para regularse y autoevaluarse. En este sentido, el trabajo va de la mano con la 
institución, el hogar y se le suma la biblioteca como un nuevo entorno dinámico para los niños en 
pleno desarrollo.  
En este caso, se realizaron sesiones con fines diferentes en cada lectura, cada uno enfocado en 
diferentes herramientas para lograr que el niño comprenda de forma significativa la lectura. Se 
puede conocer que el primer paso fue la capacidad de recolectar información en un texto,  el 
segundo paso es el cuestionamiento de dicha información ya decodificada, para esto se propone 
la hipótesis y predicciones. Por último se resalta la evaluación, en este caso, es el lector quien 
toma una postura, reflexiona y  da a conocer su opinión frente a lo leído.  
Como conclusión, este trabajo deja dos grandes aportes. Primero, se debe empezar a ver la 
lectura no como un proceso de decodificación sino como aquella habilidad del lector de integrar 




lectora es un proceso cíclico ya que un paso impulsa al otro, porque desde el primer paso de 
decodificación se abre la puerta para que el niño aprenda a cuestionar, a predecir y realizar 
reflexiones a partir del texto. Por lo tanto, desde la pedagogía es necesario lograr que la lectura 
empiece a ser vista como un acto cultural que permite ampliar conocimientos y apropiarse del 
mundo real.  
Uso de estrategias metacognitivas para la comprensión textual (Muñoz Muñoz & Occaña de 
Castro, 2017, p. 223-244), es una investigación cuya población se lleva a cabo en dos diferentes 
instituciones públicas de Boyacá. En esta se demuestra que la implementación de estrategias 
metacognitivas logra en el estudiante un mejoramiento a la hora de comprender un texto y 
realizar inferencias. Ante la falencia en las instituciones educativas por incentivar o mejorar la 
comprensión lectora en los estudiantes para ayudarlos tanto a deducir como a inferir del texto 
realidades que los ayude con su propio entorno, esta investigación se orientó a reevaluar la 
comprensión como labor exclusiva de decodificar para orientarse en estrategias que ayuden al 
estudiante antes, durante y después de la lectura para hacer de esta actividad un proceso de 
aprendizaje significativo.  
Durante el proyecto, se realiza una aplicación pre test y post test con noventa y cuatro 
estudiantes con el fin de explicar la importancia del uso de las estrategias metacognitivas. En este 
caso, la primera prueba evaluaba a los estudiantes sin conocimiento alguno sobre dichas 
estrategias, una vez realizada, se les enseñó a los estudiantes sobre diferentes estrategias para 
lograr comprender un texto durante doce sesiones y finalmente se volvió a aplicar la segunda 
prueba para verificar el proceso de mejoramiento en los estudiantes una vez ellos aplicaran en los 




Como resultados, este proyecto demuestra que es una necesidad implementar estrategias que 
orienten al estudiante y le permita ser consciente de su propio proceso de lectura así como sentir 
la satisfacción de comprender y realizar inferencias basado en un entorno. Se puede resaltar de 
este proyecto, la importancia de pensar en el paso a paso de lectura, en este caso, es necesario 
resaltar y prestar atención en los conocimientos previos, en su capacidad de comprender el texto 
como un todo a partir de particularidades y en el poder evaluar su propio proceso. En otras 
palabras, se pueden llevar a cabo tres fases durante la lectura: planificación (acciones frente a la 
lectura), supervisión (ajustar la planificación según la necesidades del lector o fines) y 
evaluación (determinar si el texto se comprendió o no). 
 A la vez, es necesario llevar a cabo dos test que evidencien los cambios o los resultados de 
los talleres a realizar, por lo tanto se tomará en cuenta la implementación de una prueba 
diagnóstica para evaluar la capacidad de comprensión lectora en los niños de cuarto grado básica 
de primaria y una vez se estén realizando las sesiones o talleres, se buscará orientar a los 
estudiantes frente a su apropiación a la hora de leer y comprender textos por medio de 
estrategias. 
Antecedentes locales.  De los antecedentes locales se poseen tres tesis de grado realizadas en la 
Universidad Libre con el fin de afianzar y fortalecer los procesos de lectura en estudiantes de 
básica primaria. A partir de estos postulados, se resalta la labor de los docentes en formación 
quienes al analizar las necesidades de la población estudiantil basaron sus estudios en orientar y 
fortalecer el crecimiento tanto cognitivo como social por parte de los estudiantes a partir de la 
comprensión lectora. En otras palabras, con estos proyectos se da a conocer la importancia o el 





El proyecto llamado Fortalecimiento de la comprensión y la producción de textos narrativos 
desde la cotidianidad (Moreno Ordóñez, 2011, p. 1-79), nace de la práctica realizada en el 
Colegio Distrital Miguel Antonio Caro. En este, la docente en formación logró observar 
diferentes problemáticas dadas a partir del contexto estudiantil, entre los cuales se resaltaba la 
falta de interés hacia la lectura y los errores básicos de la escritura, dando a conocer  la poca 
orientación otorgada a los estudiantes en su proceso académico desde una mirada literaria. Por 
tal motivo, ante esta falencia, se buscaron estrategias para incentivar a los niños en la 
comprensión y producción escrita. Para aplicar dichas estrategias, se realizó énfasis en el texto 
narrativo, específicamente el cuento para conseguir que los a estudiantes empezaran a sentir la 
apropiación de la literatura así como de la gramática de la lengua española.  
En este caso, para alcanzar un énfasis en la comprensión lectora, se realizaron cuatro pasos 
fundamentales: prueba diagnóstica, prueba cognitiva, análisis del texto y seguimiento del plan 
lector educativo, con el fin de obtener que a través de estrategias los estudiantes empezaran a 
sentir gusto por la literatura a través de la comprensión y producción de textos. Entre las 
estrategias implementadas para desarrollar la competencia lectora se llevaron a cabo: lectura y 
relectura, identificación de vocabulario, hechos, personajes, realización de esquema e ideas 
principales.  
Como resultado, durante el trabajo de año y medio, se mejoró tanto la comprensión como la 
producción escrita. En cuanto a la comprensión lectora se evidenció por parte de los estudiantes 
la adquisición de estrategias básicas que les ayudan a captar mejor la idea global de un texto. 
Para obtener la atención de los niños frente a la literatura, en primera instancia se tuvo en cuenta 




académico e institucional para entonces llevar a cabo la estructuración de nuevas estrategias 
pedagógicas. 
 Como aporte, se da a conocer la importancia de favorecer la implementación de estrategias 
tanto pedagógicas como de comprensión y producción escrita en los ejes temáticos orientados a 
las didácticas de la literatura, lengua castellana, inglés y francés. Cada taller puede ir orientando 
a un fin específico como se llevó a cabo en el antecedente, en este caso, es necesario plantear 
cuál será la necesidad del grado cuarto de básica primaria a la hora de leer frente a sus 
necesidades cotidianas. Relacionar el texto y los talleres con la cotidianidad puede afianzar el 
gusto por la lectura así como fortalecer la comprensión de textos. 
Uso de inferencias discursivas como estrategia para mejorar el nivel de comprensión lector 
(Cortes Amórtegui, 2011, p. 1-77), con este proyecto, se puede orientar la necesidad de ir más 
allá de la comprensión literaria en el las aulas de clase. En este caso, por medio de la inferencia 
se buscó que estudiantes de cuarto grado optimizarán su capacidad lectora, por lo tanto, se puede 
dividir el proceso en dos fases. La primera es una prueba diagnóstica que permite analizar las 
falencias de los estudiantes frente a su capacidad de ir más allá en el texto que se lee y la segunda 
fue de implementar estrategias tales como anticipar y predecir a favor de la comprensión lectora 
de segundo nivel.  
Por medio de esta investigación, se evaluó a los estudiantes entre nueve a once años su 
capacidad de comprensión lectora a partir de tres aspectos: anticipación, que quiere decir los 
conocimientos de un tema; predicción, visto como posibles hipótesis; e inferencia que permite 
llevar a cabo deducciones lógicas. Ante los resultados desfavorables, se crearon precisamente 




el fin de potencializar la capacidad de inferir y así hacer de la comprensión lectora un proceso 
donde el niño construye un sentido, interactúa con el autor y trae aquella lectura a un contexto.  
Con este proyecto, se resalta la idea de que no basta con el hecho de si el niño responde 
preguntas a nivel literal. Por el contrario, es necesario dar un paso más allá de la decodificación 
para empezar a profundizar en la interpretación de un texto cuyo contenido o ideas son 
expresados en su mayoría de forma implícita. Por lo tanto, se puede tomar de este aporte la 
iniciativa de ayudar al niño a fortalecer dos de sus niveles de comprensión de lectura: literal e 
inferencial, a través de actividades o talleres que incentiven y fortalezcan el proceso de 
aprendizaje y de autoevaluación frente a la literatura.  
Por lo tanto, si se habla de comprensión lectora, en este proyecto se buscará fortalecer los tres 
niveles establecidos a la hora de leer y comprender un texto. En primera instancia se tomará en 
cuenta la lectura a nivel literal,  en segunda instancia la lectura a nivel inferencial. En esta 
segunda se realizará énfasis en las predicciones, previos conocimientos, lectura de hechos 
implícitos en los textos, entre otros y finalmente se buscará que el niño escale al nivel crítico. 
Todo esto, con el fin de motivar a que el niño empiece a abarcar la comprensión en su totalidad y 
conciba que el texto propone mensajes explícitos pero también le deja al lector la posibilidad de 
formar ideas o unir características implícitas dentro del mismo texto y finalmente crear juicios 
con argumentos.  
Propuesta lúdico pedagógica para el mejoramiento de la velocidad y comprensión de la 
lectura en español en niños del grado 502 del Colegio de la Candelaria (Julio Auza, 2013, p.1-
138), este proyecto nace desde el área de la lengua francesa, en donde se logró diagnosticar que 
los niños- para en ese entonces de cuarto grado- poseían falencia en la pronunciación y la lectura, 




decir, el español. Ante este fenómeno, se empezó a trabajar con la lengua materna con el fin de 
facilitar el proceso de adquisición de una lengua extranjera. En este caso, se buscó fortalecer los 
procesos de lectura y su comprensión a través del programa READ NATURALLY (Inhot 
Candyce, 1989). Por medio de aquella propuesta estadounidense se planteaba que para el niño es 
difícil llegar a una comprensión o decodificación, si antes no puede aprender a leer con fluidez 
ya que no se puede seguir la dinámica total del texto. 
Esta propuesta se dividió en ocho sesiones que consistían en mejorar la fluidez y comprensión 
lectora por medio del monitoreo. Cada sesión poseía un componente lúdico, en donde el 
estudiante a través de diversas actividades de preámbulo afianzaba la atención y motivación del 
niño para así dar paso a la lectura. Durante dicha lectura se podía orientar al estudiante, basados 
en una estructura de predicción, lectura inicial, retroalimentación, cuestionamientos y lectura 
final.  
Como se puede observar, por medio del proyecto se establece la importancia de mejorar en 
primera instancia las habilidades comunicativas de la lengua materna en los niños. Para esto, y si 
se desea obtener un buen resultado en la comprensión lectora, se puede utilizar la lúdica con el 
fin de motivar al niño a la lectura y hacerla placentera, para entonces focalizarse en la fluidez y 
la comprensión de aquellos códigos leídos. Por lo tanto, del antecedente se tomará la lúdica 
como herramienta que logre captar la atención de los niños en cada clase frente al proceso que 
llevarán después en la comprensión de lectura. A la vez, se pueden llevar a cabo actividades 
cortas que ayuden al niño con su fluidez y articulación para así ayudarlos poco a poco a lograr 







Propuesta didáctica. Ante la necesidad de transformar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje que surgieron gracias a la investigación cualitativa y la hermenéutica, se empezó a 
estudiar el aula de clase desde las problemáticas del alumnado. Ante dicho fenómeno, se insistió 
en la necesidad de favorecer el desarrollo crítico de los docentes para transformar el modo de 
enseñar con el fin de lograr que sus contenidos tuviesen una trayectoria no solo académica sino a 
la vez social. Como respuesta inmediata, surgió el currículo planteado por el pedagogo 
estadounidense Ralph Tyler (como se citó en Marhuenda, 2015), en el cual se establece que 
dichos saberes pueden ir orientados en una totalidad social y en el desarrollo de las dimensiones 
del ser humano. A la vez, se resalta la idea de didáctica planteada por María Cristina Davini 
(como se citó en Picco, 2015) considerado como la capacidad de dominio que el docente posee 
no solo en su área disciplinar con los saberes específicos sino a la vez en el diario vivir que se 
van adquiriendo gracias a la tarea de ejercer la profesión. En otras palabras, gracias a los autores, 
se percibe la producción didáctica como los principios y procesos para configurar las relaciones 
sociales en la escuela.   Con estos dos planteamientos nace la propuesta didáctica en pro de la 
integración curricular que integra el saber disciplinar como la práctica del mismo en un entorno y 
contexto socio-cultural. En fin, una propuesta didáctica es una apuesta por reunir diversas 
estrategias para lograr el aprendizaje de los estudiantes. Como propuesta se acoge a la definición 
de la palabra según el Diccionario de la Real Academia Española: “proposición o idea que se 
manifiesta y ofrece a alguien para un fin”. En este sentido, la presente propuesta didáctica 
manifiesta y ofrece al lector una de las múltiples posibilidades de estrategias de enseñanza y 





 Dichos planteamientos han estado orientados a lograr centrar la enseñanza en las 
necesidades e intereses del alumnado, así como lograr que los contenidos adquieran un valor 
significativo y funcional. Por lo tanto, se puede conocer que una propuesta didáctica está 
constituida por aquellos procesos que ayudan al maestro a enseñar un contenido en específico de 
manera significativa cuyas características esenciales se basan en el entorno sociocultural y 
familiar en el cual el alumno se desenvuelve.  
Aprendizaje significativo. Bajo la perspectiva de la teoría planteada por Ausubel en 
1963 (como se citó en Rodríguez, 2004), se establece el aprendizaje significativo como un  
proceso de adquisición, asimilación y retención del contenido para así darle un significado o un 
para qué aprenderlo de forma reflexiva en el alumno. Cabe destacar que para este autor, ese 
proceso de aprender nuevos conocimientos van ligados con la reconstrucción de la información 
ya anteriormente vista. De esta manera, la información no debe perderse sino recodificarse y 
estructurarse de tal manera que se pueda obtener un conocimiento en función del sujeto. 
Si se desea que este tipo de aprendizaje suceda, es necesario que la nueva información 
adquirida logre ser retenida una vez se relacione con algún otro concepto ya relevante en la 
estructura cognitiva, de tal manera que este nuevo aprendizaje transforme previos saberes o 
conocimientos y se relacione de forma significativa con el pensamiento del alumno. Por ende, es 
necesario que exista una relación entre docente, alumno y recursos pedagógicos, en este caso 
propuestas didácticas, para que se lleve a cabo este proceso de forma adecuada.  
 Estos procesos mentales por parte del alumno son determinados por la manera cómo 
opera la mente. Según Moreira (citado en Rodríguez, 2004, p. 15), la mente logra captar y 
aprender de forma significativa gracias a esquemas o representaciones mentales que realiza el 




momento de hacer el nuevo conocimiento una adquisición significativa.  Como se puede concluir 
ante los aportes, para lograr desarrollar una comprensión de lectura, es necesario ayudar a los 
estudiantes a adquirir estrategias que les permita desarrollar el proceso de lectura a través de 
dicho aprendizaje significativo.  
Textos narrativos. Para poder aplicar una propuesta didáctica a partir de los textos 
narrativos, es necesario poder verificar cómo surge esta tipología, cómo se define y cuáles son 
las características de estos textos.  Cabe resaltar que durante la propuesta se van a manejar los 
siguientes textos narrativos: fábula, mito y leyenda, cuento y finalmente novela infantil. Por lo 
tanto, es necesario iniciar con la conceptualización la narratología, los principios de los géneros 
literarios y algunos de los elementos del texto narrativo que se tomaron en cuenta a la hora de 
seleccionar qué tipo de textos utilizar con los niños en esta propuesta. 
La narratología o estudio de los textos narrativos, surge como una disciplina del discurso 
narrativo a finales de los 60, debido a la idea de que los textos narrativos poseen estructuras y 
características universales. Desde sus inicios se puede conocer que incluso Aristóteles en su libro 
Poética (citado en Martín Infante & Gómez, 2016) da a conocer que la narración parte de dos 
puntos: lo que se cuenta y cómo se cuenta, por lo tanto, un texto narrativo se puede definir como 
aquel escrito desarrollado por medio de un narrador que cuenta los hechos y acontecimientos de 
una historia. Vale decir: un texto narrativo da cuenta de las acciones que realizan uno o varios 
personajes en un tiempo y en un espacio determinado.  
A la vez, existen tres importantes teóricos que aportaron a la construcción de la disciplina 
de la narratología. En Primera instancia, Gérard Genette con su capítulo Fronteras del relato 
(1970, p.193-208), establece la diferencia entre narración considerado como el hecho de contar o 




Roland Barthes, con su capítulo Introducción al análisis estructural de los relatos (1970, p. 9-
44), propone que los relatos poseen una estructura que da paso a la comprensión semántica del 
contenido. Dicha estructura la divide el autor en tres niveles, los cuales son las funciones, estos 
son considerados como las unidades del relato que poseen sentido en la estructura del mismo ya 
que se relacionan y crean un conjunto en la obra; la narración, en donde se conoce que existe un 
narrador encargado de dar a conocer la historia al lector y; las acciones, los cuales implica los 
personajes u objetos que intervienen y conforman la historia. Finalmente, el autor, Tzvetan 
Todorov a través de su capítulo Las categorías del relato literario (1970, p. 155-192) hace un 
estudio del libro Decamerón escrito por Giovanni Boccaccio, el cual al estar compuesto por cien 
cuentos, le permite al autor dar a conocer que existe una relación entre los personajes y los 
narradores, en este caso para Todorov, los personajes siempre brindarán indicios al lector sobre 
qué es lo que está sucediendo, mientras que el narrador relata  de forma general la historia.   
 Cómo se puede verificar, es gracias a esta disciplina llamada narratología que se empezó 
a estudiar los tipos de textos narrativos.   Para iniciar, las categorías permiten la clasificación de 
los textos según su temática y estructura. Entre dichos géneros se pueden encontrar: la novela, 
considerada como un relato escrito en prosa con una extensión variable;   el cuento, que son 
relatos breves de hechos ficticios; la leyenda y el mito, considerados como relatos de origen 
tradicional que narran hechos históricos transfigurados y la fábula, vista como un relato breve 
con una finalidad moral (Martín Infante, A & Gómez, 2016). 
A partir de dichos géneros literarios, también se pueden conocer algunos elementos 
narrativos que poseen en común.  Para iniciar, se encuentran el acontecimiento, el cual se conoce 
como la situación o las acciones dentro del texto. Enseguida se dan los personajes, quienes son 




tiempo, el cual permite que exista un orden y duración y para complementar el tiempo también 
se da el elemento del espacio, el cual plantea las descripciones de los lugares en donde se 
desarrolla la historia. Cabe resaltar que dentro de los elementos que aportan a la forma de los 
textos encontramos: la narración y la focalización,  esta primera hace alusión a  la estructura del 
relato. Entre la narración tradicional encontramos siempre: un inicio, un nudo y un desenlace.  
Por otra parte, la focalización se conoce como aquella perspectiva o punto de vista que busca 
llamar la atención del lector, en este caso la focalización puede jugar con diferentes roles en los 
narradores o con diferentes giros en la misma historia.   
Cabe resaltar que la narración ha sido considerada como una de las formas del discurso 
más utilizadas por el ser humano. En otras palabras, es a través de la narración que una persona 
puede no solo formar una secuencia o cohesión en el habla, sino que a la vez permite 
comprender, acercarse y dar cuenta de lo que se conoce en un entorno.  Según las autoras 
Calsamiglia y Tusón en su libro Las cosas del decir (2002), dan a conocer que la narración surge 
desde la necesidad del ser humano por explicar los orígenes y el existir tanto propio como del 
mismo entorno. En esta ardua tarea de organizar el pensamiento con respecto a la explicación de 
las cosas, desde los inicios los grupos en sociedad utilizaron la tradición oral caracterizada por 
estar compuesta de cantos, relatos, mitos y leyendas. Hoy en día, gracias a esta difusión 
narrativa, se posee la historia recogida de manera escrita.  
 Por el motivo anteriormente nombrado, la narración ha sido un objeto de estudio para 
varios teóricos en diferentes disciplinas como los anteriormente nombrados. Es a partir de estos 
estudios que se establece la estructura interna de toda secuencia narrativa. Según Adam (como se 
citó en Calsamiglia y Tusón, 2002, p. 261), los componentes básicos que constituyen cualquier 




determinado; la unidad temática, considerada como la focalización del texto; la transformación, 
vista como los cambios de estado dentro de la historia; la unidad de acción, que es el uso de 
secuencias de inicio a fin y la causalidad, que son las relaciones de causa y efecto dentro de toda 
narración.  
Al ser la estructura expuesta, a la vez, se expone en el libro la manera como dichos 
componentes poseen una relación estrecha con los elementos lingüísticos. El primer aspecto son 
los tiempos verbales, se dice que una narración juega con ciertos tiempos verbales del pasado en 
sus diferentes formas.  A la vez, no hay que olvidar los conectores utilizados,   estos ayudan a 
crear efecto de causa y consecuencia así como brindan una orden a la misma narración.  En 
cuanto a la secuencia, es necesario recalcar que existen diferentes maneras de llevar a cabo una 
progresión temática, sin embargo la más utilizada es de tipo lineal, en está, la narración posee un 
inicio, nudo y desenlace bajo la misma temporalidad.  Así mismo, el último aspecto es la 
perspectiva o punto de vista de la narración,  en este caso se estudian los tipos de narrador siendo 
categorizados en: primera, segunda o tercera persona.  
Para finalizar, se trae a colación el libro Modelos textuales: Teoría y Práctica, escrito por 
dos autoras llamadas Margarida Bassols y Anna M. Torrent (2012).  Gracias a su trabajo,  se 
puede comprender la importancia de la competencia textual en el ser humano y cómo a través del 
tiempo se ha logrado establecer una tipología textual para así diferenciar la literatura escrita. Para 
iniciar,  las autoras resaltan que a pesar  de ser la escritura un arte reciente creado por el ser 
humano,  es de vital importancia  desarrollar esta competencia en los niños.  En este caso los 
seres humanos pueden a partir de la práctica reiterativa aprender a descifrar y a utilizar estos 




competente,  es necesario que esta persona comprenda cuál es el tejido interno de los textos, acto 
que le permite al lector o escritor comprender de mejor manera lo que se lee o lo que se quiere 
escribir.   
El tejido interno es considerado  como todos aquellos componentes que conforman un 
texto, en este sentido se habla no solo de una estructura sino a la vez de un uso gramatical, de la 
cohesión, la coherencia y la perspectiva o intención intrínseca del escrito. Ante este 
conocimiento,  lo que es conocido para Adam (2002) como competencia textual o para otros 
autores nombrado como  competencia metatextual (2012, p. 13), sin embargo, ambos términos 
hacen alusión a la capacidad de lector por identificar qué tipo de texto se está leyendo. Un 
ejemplo dado, es cómo las personas comienzan a analizar que se puede estar hablando de un 
texto narrativo por su frecuencia del tiempo verbal pretérito, mientras que en un texto descriptivo 
se hace énfasis en el uso de adjetivos para calificar lo descrito. A partir de de la Escuela de 
Ginebra (como se citó en Bassols & Torrent, 2012 p. 14) cuyos autores presentes se 
encuentran  Adam, Bronckart, entre otros, dan a conocer que los niños una vez adquirida la 
capacidad de la lengua, son capaces de distinguir la tipología textual, todo varía si el libro es 
acorde a no a sus capacidades intelectuales o también conocido como los estadios del desarrollo 
cognitivo de Piaget.  
Por lo tanto, a partir de ambos libros y aportes teóricos,  se establece que es necesario en 
la educación desarrollar la lectura y la escritura a partir de las tipologías textuales y su 
complejidad.  En  otras palabras,  esta jerarquía busca que el niño inicie desde la moraleja y 
termine en textos más extensos o complejos. Con respecto al aspecto narrativo, fue gracias a la 




22-24) que se establecieron los tipos de textos, a partir de cinco tipos de secuencias textuales. 
Ambos autores establecen la narrativa como una tipología que difiere a la descriptiva, a la 
argumentativa, a la explicativa, instructiva, entre otras que han sido agregadas a la lista con el 
pasar del tiempo y estudios.  
 Como se planteó en el anterior apartado, la narración abarca uno de los tipos textuales 
más estudiados precisamente por su cotidianidad,  su capacidad de ser utilizado en los discurso y 
finalmente la influencia que poseen muchos de estos textos narrativos como es el cuento en  rol 
de la infancia. A partir de estudios realizados por Van Dijk (como se citó en Bassols & Torrent, 
2012) se establece un esquema de secuencia narrativa. La primera fase hace referencia a una 
situación inicial, conocida como la caracterización del texto. La segunda fase habla de una 
complicación, en este el estado natural de los acontecimientos cambia. La tercera establece la 
evaluación mental que es la reacción frente a la fase anterior. La cuarta y la quinta fases son la 
resolución en donde se modifica el cambio y se establece un nuevo estado. Para finalizar, existe 
una quinta fase llamada moralidad que hace énfasis en el sentido del texto.    
 Una vez establecida la secuencia textual, es importante hablar sobre los rasgos 
pragmáticos que poseen estos textos.  En ese caso el texto establece cuatro rasgos, en pocas 
palabras, un texto narrativo debe ser conciso, claro, verosímil y de interés para el lector (p.194) 
En este caso, se aclara que dicho uso pragmático está ligado a las teorías de  la recepción en 
donde no solo es escritor transmite de forma activa a través del texto, sino que a la vez, es el 
lector otro agente que le da vida al libro por medio de su interpretación. Por lo tanto, estos 
aspectos anteriormente nombrados, buscan orientar cómo el texto puede ser eficaz a la hora de 




 Por tal motivo, se tomará en cuenta los aspectos y estudios anteriormente nombrados a la 
hora de seleccionar los tipos de textos narrativos. En este caso, se pretende abarcar a partir de 
cuatro manifestaciones narrativas los talleres que les permitan a los niños a partir de su 
familiaridad con la narración sentirse a gusto a la hora de leer y realizar los refuerzos en la 
comprensión lectora.  
Comprensión de lectura. Leer puede ser vista como una “actividad cognitiva completa” 
(Solé, 1987, p. 4),  si se parte de esta concepción se puede verificar que los teóricos establecen la 
lectura como aquel proceso mental que el lector debe realizar para emitir hipótesis y verificar 
estas mismas a través de los patrones textuales. Por lo tanto, la comprensión de lectura puede ser 
definida como aquel proceso en donde el lector aporta un esquema o idea que nacen a partir de 
sus propias experiencias y los relaciona con el texto con el fin de enriquecer aún más sus 
conocimientos (Solé, 1987). Ante dicha comprensión es fundamental establecer que existen 
competencias que el lector debe adquirir con el fin de mejorar su comprensión. Algunas de las 
competencias establecidas por Dole & Duffy (1992) son: el uso del conocimiento previo para 
darle sentido al texto, distinguir aspectos en los textos, realizar inferencias constantes, resumir la 
información y corregirse frente las posibles interpretaciones erróneas  
A  partir de la importancia de la comprensión de lectura, se debe tener en cuenta que es 
precisamente la escuela uno de los agentes fundamentales que puede brindar el entorno y las 
oportunidades adecuadas para la adquisición de la lectura como hábito y su facilidad por la 
comprensión. Tal y como lo plantean los autores Bruno Bettelheim and Karen Zelan en su libro 
Aprender a leer (2015), se trae a colación un estudio sobre los procesos educativos ligados a la 




educativas en el momento de abortar una lectura, y es precisamente gracias a los niños del propio 
entorno que logran conocer opiniones francas sobre los textos y las actividades a realizar. Ante 
este hecho, se destaca que los textos son en sí poco significativos para los niños al no aportar 
ninguna emoción o nueva experiencia como lectores. Precisamente ante esta falencia, la propia 
teoría de la recepción aclara que si el texto no llega al lector de manera significativa, no se puede 
llevar a cabo un proceso de interpretación y mucho menos de juicio, ambos procesos ligados a 
los dos últimos niveles de comprensión de lectura: inferencial y crítico, en otras palabras, el niño 
frente a un libro poco significativo o básico hacia sus gustos y estadios solo le permitirá abarcar 
el nivel literal. Por lo tanto, a modo de reflexión los autores dan a conocer que la lectura no es 
simplemente una obligación, sino una práctica social que le permite al niño conocer un mundo de 
experiencias que lo despojan de la ignorancia y lo acercan a la realidad.  
Para que el niño realmente aprenda a leer, es necesario prestar atención en el modo cómo 
el maestro presenta el libro a los estudiantes. Ante esto, cabe resaltar que los ejercicios tomados 
de la lectura deben ir más allá de la repetición de contenido, ya que el niño espera de una lectura 
tanto diversión como lograr comprender aquello que lee y poder relacionarlo con su diario vivir. 
Al ser los primeros grados cruciales para lograr del estudiante una persona autónoma en el 
proceso de comprensión de lectura, cabe resaltar la necesidad de presentarles a esta población 
libros de gran interés  para que los haga sentirse identificados o experimentar emociones para 
que así mismo asimilen el texto como parte de su vivir. Si el niño ya siente interés por la lectura 
gracias a textos interesantes y llamativos, será para él, más fácil aceptar procesos y estrategias de 
comprensión lectora que van más allá de la diversión para acaparar también el mundo cognitivo 




Así mismo, se hace imperioso conocer los intereses, gustos y necesidades del niño con el 
propósito de lograr que este proceso se convierta en un hábito para el niño. Desde la 
investigación de los autores, muchos estudiantes establecieron que las historias que  habían 
tenido que leer eran más una obligación que gusto debido a la falta de fantasía o incluso debido a 
lo infantiles que eran al suprimir realidades, tales como: sentimientos negativos, defectos, entre 
otros aspectos. Por lo tanto, se puede percibir que si se desea obtener una respuesta positiva por 
parte del niño frente a la lectura, es necesario que el texto sea de interés y que logre hacer sentir 
y gozar. A la vez, es importante resaltar que un libro que subestime la inteligencia o la 
percepción del mundo al mitigar la realidad y disfrazar todo de actos perfectos, se convierte en 
actividad con poco valor cognoscitivo para el niño al sentirse subestimado y engañado.  
Sin embargo, no se puede olvidar que en todo proceso de comprensión de lectura, existen 
obstáculos que los propios niños deben afrontar o superar. Entre dichos problemas de aprendizaje 
los autores realizan una clasificación.  En primera instancia, se pueden encontrar los problemas 
cognitivos y en segunda instancia, se encuentran los problemas de motivación del ego. El error 
más común que cometen los niños, es cuando a pesar de entender dicha lectura, se rechaza el 
contenido y se producen errores de pronunciación, cambios de palabras o simplemente la 
negación de continuar con la lectura, esta conducta está directamente relacionada con el 
contenido del texto, que puede de alguna manera afectar al niño quien vincula lo leído con 
alguna experiencia negativa en su vida.  
Para citar un ejemplo, se puede recalcar el caso de la niña quien al leer cambiaba las 
palabras terrible shot por trouble shooter, en un cuento donde el padre no podía encestar una 
moneda (Bettelheim, B, & Zelan, K, 2015, p. 107-108). La maestra logró corregir a la niña de tal 




de la situación del protagonista. Ante este error, la niña continuaba cambiando las palabras pero 
lograba autocorregirse en medio de la lectura. Como se pudo concluir, para la niña trouble 
shooter significaba librarse de problemas. Con esto, la maestra comprendió que el error no se 
debía a ningún problema del lenguaje sino que se centraba en la historia de vida de su alumna 
cuyo padre había abandonado el hogar en fechas recientes.  
Como se puede reflexionar, parte de los errores no tienen relación alguna con problemas 
cognitivos o de interpretación, sino que tienen una relación directa con el estado emocional y las 
propias vivencias del niño. En este caso, los niños al leer, se toman de forma personal lo escrito 
en el texto, si esa conexión es negativa, para ellos les será difícil no bloquearse o cometer errores 
en la lectura. Por lo tanto, para lograr que el niño aprenda, el texto deber ser interesante a tal 
grado de producir emociones y conectar al lector con la realidad y sus propias vivencias. Por lo 
tanto, es necesario que dichos textos hablen de realidades, estimulen la imaginación y no 
subestimen al niño. Una vez el texto llame la total atención del niño, se debe estar preparado ante 
los errores de lectura, esos relacionados con la parte tanto cognitiva como emocional, para que 
sea el maestro quien oriente y ayude al niño a superar dichos bloqueos.  
Una vez el niño sienta interés y gusto por el texto, es necesario orientarlo hacia una 
lectura a la luz de un problema, esquema planteado por Estanislao Zuleta en su libro Sobre la 
lectura (1982) en donde se plantea que un libro es un medio para que el niño sospeche y se haga 
preguntas abiertas de forma constante. En otras palabras, el autor resalta la importancia de 
lectura con dos fines. La primera, es llamada como la del de consumo, que permite ver la lectura 
como ocio. Por el contrario, la segunda la nombra como saber, que permite reflexionar 
ideologías intrínsecas del texto y leer a través de la intertextualidad. Como se puede concluir, si 




desde edades tempranas la lectura con cuestionamientos y comparación de contextos. Para 
Zuleta, si se desea que la lectura logre llamar la atención del lector, es necesario comprender que 
el código o los significados que transmite el texto son modificables, en otras palabras, a pesar de 
que el autor impregna un texto con ideologías o fines, es el lector quien decide qué hacer con 
dichos códigos y cómo darle un valor bajo su propia perspectiva. Por lo tanto, se debe ayudar al 
niño a que tome la lectura de forma activa y que sea él mismo quien le dé una interpretación bajo 
su propio proceso interpretativo, para que así mismo, dicha lectura empiece a sumarse como un 
nuevo saber que se adquiere tras la constante lectura.  
Ante la tarea de ayudar al niño a apropiarse de la lectura no como un proceso pasivo de 
consumo, sino como una oportunidad de apropiación y crecimiento, el autor plantea tres 
categorías o pasos para aprender a leer e interpretar. Primero, adquirir la capacidad del camello 
por admirar; segundo,  aprender a tener el carácter de un león para oponerse; y tercero siempre 
ser un niño con su habilidad de crear e imaginar (Zuleta, E, 1982, p.3). En otras palabras, el 
maestro debe ayudar al niño para que a través de la lectura, este lea el texto de forma cuidadosa y 
se permita conectar con el texto, a la vez que pueda aportar nuevas ideas o reflexionar sobre lo 
leído y por último que siempre utilice su imaginación y la capacidad de recrear mundos.  
Es necesario resaltar que si se desea que el niño tome las habilidades necesarias para 
interpretar los textos, se debe omitir la idea de lecturas fáciles a complejas. Cada obra literaria, 
posee su dificultad y por lo tanto es necesario tomar cada libro con estrategias adecuadas de 
comprensión. Todo esto, con el fin de que el niño, entienda el libro desde un punto de vista 
intertextual y lo asocie con su realidad. Por lo tanto, se busca en el estudiante, ese lector capaz de 
reflexionar bajo su propio punto de vista y experiencias vividas con respecto al libro leído. En 




extensión o estructura, ya sea desde una fábula a una novela, el niño puede trabajar los niveles de 
comprensión siempre y cuando los talleres vayan orientados a guiarlo paso a paso a llevar a cabo 
diferentes tareas cognoscitivas como: encontrar, hallar, analizar, interpretar o realizar juicios 
dentro del texto y contexto.  
Para poder precisamente ayudar al niño a expresar y dar a conocer su opinión o su 
reflexión sobre la lectura, es necesario recrear diferentes escenarios en donde se le brinde al 
estudiante espacios para hablar. Ante esta necesidad, Chambers Aidan, crea una propuesta 
interesante que le permite al maestro desempeñar de forma adecuada un análisis de la 
comprensión de lectura con sus alumnos de una manera placentera a modo de conversatorio. La 
propuesta llamada Dime: los niños, la lectura y la conversación (2007) se puede definir como un 
repertorio de preguntas que ayudará a desarrollar debates en el aula de clase frente a una lectura 
finalizada. A los niños les surge la necesidad de hablar sobre lo leído con el fin de afianzar qué 
se aprendió de dicha lectura. Por lo tanto, es necesario recalcar que existen cuatro modalidades 
de habla planteadas en la propuesta, las cuales permiten conocer la importancia de la voz en el 
proceso de comprensión lectora. Entre la clasificación, se encuentra el hablar para sí mismo, que 
le da al espacio al alumno de pensar en lo leído y realizar un proceso mental de lo aprendido, 
hablar a otros, considerada como esa oportunidad de dar a conocer lo interpretado y por último,  
el hablar juntos, ya que una vez se ha dado a conocer la opinión personal se abren espacios para 
discutir e incluso descubrir más sobre el texto gracias a las diferentes perspectivas y finalmente 
se halla hablar de lo nuevo, es precisamente cuando un nuevo pensamiento o reflexión nace a 
partir  del debate.  
Ante esta propuesta, se deja claro que los niños también son críticos, sin embargo, este 




existen los espacios para que se hable del libro y se profundice en lo interpretado. En este 
sentido, los maestros, deben saber utilizar la curiosidad y la imaginación de los niños para 
ayudarles a comenzar a realizar reflexiones profundas de los textos, así como a inferir 
situaciones o tratar de adelantarse a hechos en la lectura.  
Precisamente Dime, es aquella propuesta que les da la palabra a los niños, para que sean ellos 
quienes tomen el control en un debate y puedan analizar cualquier mínimo detalle en la lectura. 
En este sentido, el autor plantea que es necesario no considerar errado ningún aporte o 
comentario por parte de los niños, ya que este hecho, les puede cohibir.  Por el contrario, la 
propuesta está dedicada a escucharlos y hacer de sus participaciones acciones activas y cada día 
más complejas o elaboradas. Una manera adecuada para que el maestro logre que un aporte a 
simple vista básico y sin profundidad se vuelva en una reflexión es preguntarle al niño ¿Cómo lo 
sabes? (Chambers, A, 2007, p. 73-80), está pregunta se puede formular para que el niño entienda 
que participar no es solo hablar sino a la vez argumentar y realizar una retroalimentación de lo 
leído. Si esta pregunta surge, el niño siente la necesidad de justificar su opinión, hecho que lo 
hará leer una vez más aquellos pasajes o partes del texto que le permitan reflexionar y dar una 
opinión elaborada.   
Para poder hacer que el grupo de alumnos realice, de forma adecuada, una comprensión del 
texto, se plantean varios pasos a tomar en cuenta. Para empezar, es necesario darle un valor a la 
elección del libro, ya que esta lectura debe ser amena para los niños para que sientan que se les 
aporta algo significativo, si se desea, el libro puede ser escogido por la maestra, por los niños o 
realizar un consenso. El segundo paso se basa en el proceso de la lectura, en este caso, se puede 
variar cómo el niño lea y así desarrollar esa capacidad lectora, se planten diferentes tipos de 




el niño diferentes capacidades, en este caso, la lectura en voz alta ahorra tiempo y permite 
desarrollar la habilidad de escucha, la lectura individual abre paso a una lectura subjetiva, en 
casa permite que el niño conozca diferentes espacios para leer según se sienta más cómodo y la 
relectura hace que los niños entiendan que para llegar a la comprensión no basta con la lectura 
superficial sino que es necesario leer una vez más para poder captar los significados del texto que 
a simple vista no se logran hallar. 
Una vez realizada la lectura, es hora de trabajar con los estudiantes en la comprensión de 
lectura. Es en este apartado quela propuesta establece diferentes actividades basadas en 
preguntas que logran orientar el debate hacia un nivel de comprensión diferente.  Para iniciar la 
conversación se debe resaltar el tema a hablar o debatir para así mismo iniciar a través de 
preguntas que ayuden al estudiante a saber qué analizar del texto leído. El preludio en este caso 
hace que el niño se sitúe de nuevo en el texto y recuerde lo leído, preguntar lo que le gustó, lo 
que no le gustó, cosas desconcertantes, patrones, entre otros, logran que el niño empiece a 
familiarizarse de nuevo con el texto. Enseguida, el maestro puede orientar dicha conversación ya 
sea con preguntas generales, particulares o específicas, dependiendo del camino que ha tomado 
dicho debate gracias a las participaciones.  
Como registro, Chambers da a conocer algunos transcritos sobre las conversaciones en las 
cuales se logra verificar que dicha propuesta que tiene como base una conversación hace que el 
niño se sienta más interesado en opinar y reflexionar sobre lo leído. Así como permite al maestro 
llevar a cabo un proceso de comprensión de lectura de forma dinámica omitiendo los talleres 
algo aburridos que para los niños se ven más como un deber o tarea. Cabe resaltar, que esta 




dificultad o complejidad de las conversaciones dadas con respecto a textos, para así conseguir 
que el niño empiece a leer desde una perspectiva inferencial y crítica, mas no solo literal.  
Se puede comprender que leer implica que el lector esté inmerso y se apropie de dicho texto, a 
este tipo de estudios se le da el nombre de Teoría de la Recepción. Dicha tesis plantea que es el 
lector otro componente importante en el texto, tal y como lo cita la autora Teresa Colomer en su 
trabajo Andar entre libros: La lectura literaria en la escuela (2005), es el niño quien crea la 
relación entre texto literario y contexto. En otras palabras, ante esta dinámica nueva, se evidencia 
que el papel de la escuela es centrar la importancia en el niño como persona autónoma capaz de 
tomar del texto representaciones de la realidad.  
Ante esta nueva labor, la escuela se centra a la vez en el proceso cognitivo del estudiante ante 
la lectura, para así ayudarlo a construir significados a través del texto literario. Para esto, es 
necesario ver el texto como un medio comunicativo que permite al niño conectarse con su propio 
mundo e incluso con otras realidades de su entorno. En este caso, la lectura se toma como un 
juego simbólico que permitirá al niño comprender su propia realidad. Sin embargo, es necesario 
clarificar qué se puede considerar como un lector competente. Para la autora, un estudiante que 
lea de forma competente es quien construye un sentido de lo leído. Sin embargo ¿Qué significa 
ser un lector competente? En este caso, se puede empezar a decir que un estudiante es 
competente frente a los procesos de comprensión lectora si este se encuentra en la capacidad 
construir un sentido de las obras o textos leídos.  
     Es aquí cuando las nuevas propuestas deben estar ligadas a desarrollar la comprensión de 
lectura de los niños a fin de ayudarlos a formarse como personas, a tomar posturas y poder leer 
una realidad y finalmente a orientarlos frente a la diversidad cultural y social del entorno. En este 




lector por parte de los niños. Por lo tanto, se resalta la importancia de ayudar a la persona a tener 
un gusto por la lectura desde su primera infancia. Precisamente, se da a conocer que la literatura 
infantil nace desde la época victoriana como aquella manera que el niño tiene para confirmar su 
propio mundo. En otras palabras, a través de la lectura, un niño puede conocerse más a sí mismo 
y lo que lo rodea: vida cotidiana en familia y escuela, ya que la lectura plasma experiencia 
humana, le permite familiarizarse con otras voces, ampliar las fronteras de su entorno y 
comprender la tradición cultural.  
Ante este reto, la autora Colomer explica que existen diferentes estrategias para ayudar tanto 
al hábito como a la interpretación. Una de las estrategias planteadas es la lectura en grupos, esta 
actividad permite que el estudiante comparta en primera instancia un entusiasmo por el texto, 
dialogue sobre posibles significados de lo leído y construya conexión entre diferentes fuentes 
informativas. Como se puede resaltar del anterior postulado, se busca que los niños partan de un 
entorno que les permita la práctica de lectura para ensamblarla en su propia rutina y pase al 
proceso interpretativo donde se busca comprender lo leído bajo el nivel literal, compartir 
opiniones desde diferentes puntos de vista e inferir gracias al nivel inferencial y realizar 
conexiones ligadas a la intertextualidad así como ser capaces de enfrentar juicios con argumentos 
desde el nivel crítico.  
A manera de conclusión y desde un estudio meticuloso en la labor de la escuela para fomentar 
la lectura y afianzar las herramientas que le permiten al niño interpretar la lectura, se resalta que 
es importante tomar este proceso lector como una práctica de socialización en donde los niños 
puedan construir y a la vez contrarrestar significados para así, poco a poco, adquirir los 




 Niveles de comprensión de lectura. Una vez verificada la importancia de la lectura en la 
escuela como precursor de una conciencia tanto personal como social en los niños, es necesario a 
la vez resaltar cuáles son los niveles establecidos de comprensión de lectura en los estudiantes.  
Para iniciar, dos autoras llamadas Adriana Gordillo Alfonso y María del Pilar Flores, quienes 
en su artículo Niveles de comprensión lectora: hacia una enunciación investigativa y reflexiva 
para mejorar la comprensión lectora en estudiantes universitarios (2009), logran dan a conocer 
que a partir de los años sesenta y setenta, las investigaciones apuntaban a cambiar la metodología 
en las escuelas con respecto a la lectura y su proceso de comprensión a través de diferentes 
niveles, por otra parte,  desde un punto de vista nacional, el documento Serie de Lineamientos 
curriculares: Lengua castellana (Ministerio de educación, ) se establecen las mismas tres 
categorías con las cuales los docentes puede analizar la comprensión lector en los estudiantes: 
literal, inferencial y crítico.  
Ambos documentos nacen a partir de un contexto teórico. En primera instancia,  Solé plantea 
en el año de 1996, la comprensión de lectura vista como “un proceso de interacción entre el 
lector y el texto...el significado del texto se construye por parte del lector” (se citó en Gordillo 
Alfonso, A  & Pilar Flores, M, 2009, p.97). Es decir que el texto toma un significado gracias a 
los conocimientos previos del lector y su capacidad de razonamiento. En segunda instancia,  
Smith en el año 1989,   clasifica la lectura en tres niveles: comprensión literal,  comprensión  
inferencial  y comprensión crítica (se citó en Gordillo Alfonso, A  & Pilar Flores, M, 2009, p.97-
98). 
La primera categoría de nivel literal es definida por Louis Hjelmslev como la interpretación 
denotativa que permite al lector crear significados con base en la información superficial del 




puede reconstruir el texto desde su estructura y su contenido explícito. Por lo tanto, en este nivel 
de comprensión el lector tiene la tarea de encontrar o conocer la estructura del texto, las ideas 
principales, los elementos y el género narrativo. 
La segunda categoría de nivel inferencial es considerada como aquel proceso en donde el 
lector está en constante búsqueda de sentido por medio de deducciones y presuposiciones que se 
ven entrelineas en el texto (Ministerio de educación, 1998). En el segundo nivel inferencial, el 
lector va un paso más allá del contenido explícito, en otras palabras quien lee se ve  en la 
capacidad de presuponer y deducir lo implícito,  es decir, va a realizar relaciones que van más 
allá del contenido escrito.  Entre las actividades que se permite hacer un lector con estos textos a 
nivel inferencial serán: inferir detalles adicionales, relacionar causa y efecto, predecir 
sucesos,  realizar hipótesis e interpretar lenguaje figurativo.  
En la última categoría de nivel crítico, es el proceso en donde el lector toma una postura 
frente a lo leído por medio de juicios, para ello, Eco en el año 1992, da a conocer que en este 
nivel, el lector utiliza sus saberes y evalúa lo que lee a manera macro estructural teniendo en 
cuenta una visión global del entorno (citado en Ministerio de educación, 1998). En otras 
palabras, el lector no sólo interpreta lo explícito e implícito sino que ahora se ve en la capacidad 
de tomar una postura aceptando o rechazando el texto leído,  sin embargo cabe resaltar que estos 
juicios deben estar respaldados por argumentos.  En este nivel los lectores son capaces de 
realizar: juicios frente a los personajes, juicios de  analizar la actitud del autor, separar hechos de 
la realidad y tomar una postura frente al código moral y sistema de valores.  
Marco legal 
Derechos fundamentales de la Constitución Política de Colombia de 1991. Entre los 




transmite en una sociedad. El primer artículo es el 10 en el cual se plantea la lengua castellana de 
forma oficial en el país (2015, p.14). En cuanto al artículo 16 y 20, se da a conocer el derecho al 
libre desarrollo de personalidad y a la libertad de expresión, por lo tanto la comprensión lectora, 
logra cumplir un papel fundamental para que los jóvenes comprendan o se vean vinculados con 
una realidad y su propio ser. (2015, p. 15-16). 
Ley 115 de febrero de 1994. En su artículo 21, se fomenta el desarrollo de las habilidades 
comunicativas: leer, escribir, escuchar y hablar con la finalidad de expresarse correctamente en 
la lengua castellana para así apreciar y utilizar esta misma como un medio de expresión en la 
sociedad (1994, p. 6).  
De este artículo se resalta la importancia de la lengua como formadora de identidad social y 
cultural. El siguiente artículo 22 se basa en los objetivos específicos de la educación primaria, en 
donde se toma en cuenta la lengua castellana como medio literario en el país, además de permitir 
el buen uso de comunicación tanto oral como escrito (1994, p. 6).  
Por último, el artículo 23 da a conocer las áreas fundamentales en el ámbito educativo, para 
lograr fomentar el conocimiento básico. Entre la lista de ejes se encuentra las humanidades, la 
lengua castellana y los idiomas extranjeros como herramienta de convivencia frente a la 
comunidad (1994, p.8), cabe resaltar que la lengua castellana va ligada con la literatura en sus 
diferentes fases, en donde los estudiantes van adquiriendo hábitos lectores desde la básica 
primaria hasta sus últimos grados de escolaridad.  
Serie de lineamientos curriculares: lengua castellana. El ministerio de educación con el 
currículo busca garantizar y promover un nuevo tipo de hombre quien vea la realidad de una 




cumple una labor en la convivencia frente a sus semejantes (1998, p. 6). Todo lo anterior, por 
medio de un programa curricular en donde el profesor logre integrar de forma analítica la lengua 
castellana con una constante labor reflexiva para con sus estudiantes. El documento se ha 
logrado organizar en varios capítulos, el primero y segundo reflexionan sobre las diferentes 
propuestas curriculares frente al área temática, en el tercero, se da el concepto de lenguaje, el 
cuarto da a conocer los ejes que pueden desempeñar la función de herramienta generadora par las 
propuestas curriculares y por último se crean modelos evaluativos frente al lenguaje. 
En la pedagogía del lenguaje a pesar de lograr darle un enfoque a los usos sociales de la 
lengua por medio de los discursos frente a una situación comunicativa, ha perdido de vista las 
dimensiones sociales y culturales, ya que se ha optado por llevar a cabo una postura técnica en 
donde el estudiante aprenda a hablar, escribir, leer y escuchar, las cuales son consideradas como  
las habilidades básicas de la lengua,  sin lograr aún conectarlas con el sentido social, por lo tanto, 
el currículo, tiene como reto, identificar y crear el trazo que une la lengua como una 
manifestación de sí mismo por parte del hombre (1998, p. 15). 
Marco institucional  
Las prácticas se han llevado a cabo a partir del año 2017 hasta el año 2018 en el Colegio 
Distrital Marco Tulio Fernández. Este colegio, cuenta con cuatro sedes clasificadas por letras. Al 
ser las prácticas orientadas en población infantil y con énfasis en lengua castellana, se otorgó el 
permiso correspondiente en la sede B, esta misma se encuentra ubicada en la calle 63B#70C-10, 
en el barrio La Cabaña. Se evidencia que el nivel social del entorno es adecuado para el buen 
desarrollo de los estudiantes frente a los procesos de aprendizaje y desarrollo personal. Se cuenta 




los niños. Además se cuenta con una zona comercial tanto de restaurantes como de talleres 
automovilísticos.  En cuanto al marco institucional regido por la comunidad en su interior, esta 
sede cuenta con la enseñanza orientada a la educación básica primaria que se basa del grado 
preescolar hasta cuarto de básica primaria, cada grado posee dos cursos con un número que 
puede variar de entre los 24 a 28 estudiantes.  
 En el colegio se busca enseñar los principios básicos para la enseñanza de la lectura y 
escritura, así como se busca afianzar los procesos de comunicación y de interculturalidad. Para 
llevar a cabo el fomento cultural, el colegio lleva a cabo cada año un proyecto orientado a 
integrar a los estudiantes por medio de un festival en donde se resalta las tradiciones y 
costumbres de alguna región en específico en Colombia.  
 Dentro de las aulas de clase se puede notar las diferencias entre las vivencias de los 
estudiantes, evidenciando que no todos los estudiantes viven en un núcleo familiar ya que se da 
el caso de estudiantes cuya residencia son las Instituciones de protección infantil o cuyas familias 
pueden variar de miembros. A partir del año 2017, el grado cuarto básico de primaria ha sido el 
grupo focalizado en el proyecto investigativo. Este curso contaba con un total de 25 estudiantes, 
sin embargo, el número varió a partir del mes de julio, en donde dos estudiantes más ingresaron, 
quedando un total de 27 estudiantes. De este grupo 15 son niñas y 12 son niños, como se 
evidencia el género que prevalece es el femenino.  
Para llevar a cabo la propuesta pedagógica, se tomó como problemática la evidencia de la 
falta de interés por parte de los estudiantes en la lectura. Por lo tanto, las clases de dos horas 
siempre se enfocarán en un tipo de plan lector para desarrollar en primera instancia un hábito y 
fundamentalmente la capacidad de desarrollar competencias que les permita evidenciar una 




las actividades, sin embargo, a la hora de tomar una muestra, se decidió tomar el 20%, por lo 
tanto, el análisis de resultados se llevará con 6 estudiantes  elegidos al azar, sin realizar distinción 
o preferencia alguna, de la muestra seleccionada 3 son niñas y 3 son niños . Para llevar a cabo el 
proyecto se debe tener en cuenta como punto positivo el compromiso por parte de los estudiantes 
evidenciado en las clases de español, sin embargo, es necesario a la vez desarrollar el hábito de 










Capítulo dos: Aspectos metodológicos 
Enfoque metodológico 
Se comprende que el siguiente proyecto está orientado hacia el enfoque cualitativo. Con este, 
se busca estudiar una realidad en su contexto natural, por tal motivo, el proceso de comprender 
para después interpretar dentro del fenómeno tiene una directa relación con la población 
involucrada.  En este caso, el grado cuarto de básica primaria será el punto focal del estudio. Por 
tal motivo, es necesario captar la descripción exacta de los sucesos o comportamientos naturales 
por parte de los estudiantes, entre dicha observación, se toma en cuenta las palabras de las 
personas, en las cuales se identifican las respuestas de los estudiantes frente a las actividades a 
proponer cuyo enfoque es el de la lectura.  
Cabe resaltar que este proyecto está orientado bajo el paradigma de investigación acción ya 
que no solo se busca recolectar datos o indagar la realidad, sino que también se desea 
transformar el fenómeno o problemática encontrada. Tal y como lo plantea el autor McKernan 
(como se citó en UMCBETZ¨S BLOG, 2009), con este paradigma, se busca a través de la 
participación del investigador el destacar la problemática, ejecutar e implementar un plan de 
acción y crear finalizar con un acto autorreflexivo tanto en la población como en el investigador.  
Para llevar a cabo ese proceso emancipador por parte de los estudiantes, se necesitará utilizar 
la investigación acción nombrada anteriormente. Por tal motivo, en el proyecto, se buscará que 
los mismos estudiantes sean agentes activos y críticos de su propio proceso de aprendizaje y 
desarrollo frente a la comprensión de lectura. Para alcanzar dicha transformación, se tiene en 
cuenta que el proceso del proyecto va orientado a crear una propuesta basada en talleres 




niveles: literal, inferencial y crítico, cada nivel irá ligado a un tipo de texto narrativo y a ítems 
que limiten el tipo de comprensión.  
Población y muestra   
La población se encuentra localizada en la sede B del colegio Distrital Marco Tulio 
Fernández. Son la suma  de 27 estudiantes cuyas edades se encuentran entre los 9 a los 11 años. 
El grado correspondiente que se encuentran cursando es el cuarto de básica primaria, y la clase 
en la cual se realiza el proyecto es la de español, se cuenta con 2 horas para desarrollar o 
focalizar la clase en un tipo de plan lector para formar tanto en primera instancia la motivación 
de leer y en segunda instancia  el desarrollo del proceso de comprensión de lectura.  
El total de los estudiantes se ven involucrados en el proceso de lectura y la aplicación de los 
talleres y participaciones lúdicas. Sin embargo, en el momento de verificar o estudiar la 
aplicación de los talleres, se tomará en cuenta una muestra en específica. En este caso, se hace 
uso de un muestreo aleatorio, en donde no se tiene algún tipo de criterio o juicio al momento de 
elegir a los estudiantes. En otras palabras, todos los estudiantes tienen la misma posibilidad de 
ser seleccionados. Se toma entonces un total del 22% de los estudiantes, dando un total de 6 
estudiantes a quienes se les analizará su proceso mientras los talleres van avanzando. 
Instrumentos para la recolección de información 
Los instrumentos que se llevaron a cabo están divididos en dos fases de la investigación. Se 
debe resaltar que en la primera fase se encuentra centrada en resaltar el fenómeno o problemática 
encontrada en la población a través de una encuesta y prueba diagnóstica de lectura. Para la 




mejoramiento en la problemática a trabajar por medio del diario que se desarrolla ante la 
implementación de la propuesta didáctica creada.  
Encuesta. Para realizar la encuesta, se tomaron en cuenta las variables y los temas base de la 
propuesta didáctica, por lo tanto, se planteó un total de 5 preguntas. Estas se basaban en conocer 
la motivación que tiene el estudiante frente a los procesos de lectura y si se les facilita la 
comprensión de los mismos textos. En este caso la motivación hace parte de un preámbulo 
necesario a la hora de lograr que un estudiante comprenda lo que lee, debido a que se evidencia 
por parte de la motivación si el lector tiene un hábito lector que lo lleva a adquirir poco a poco 
mejores estrategias para adquirir los diferentes niveles de comprensión lectora.  
La encuesta está compuesta por el nombre de la universidad, los datos del colegio y del 
estudiante, el propósito, las instrucciones, y 5 preguntas relacionadas con el proceso de la lectura. 
El tipo de pregunta tiene un tipo de respuesta dicotómica o categorizada en donde el 
estudiante debe escoger una de las opciones según su pertinencia (López & Facheline, 
2015).  Específicamente, la respuesta estaba orientada a escoger entre: Sí, No y explicar el por 
qué para conocer detalles de la respuesta dada.  
Como resultado, los estudiantes evidencian que a pesar de poseer un interés por la lectura, no 
han logrado crear el hábito debido a las dificultades que se les presenta para comprender todo el 
texto. Aunque de 25 encuestados a 16 les gusta leer, a la hora de comprender el texto 18 dan a 
conocer que no siempre entienden todo lo leído. Este hecho produce que los estudiantes se 
limiten a leer en la escuela pero no busquen iniciativas propias para la lectura en casa u otros 
espacios. 
Prueba diagnóstica. Una vez realizada la encuesta, se llevó a cabo una prueba diagnóstica para 




necesario tener el conocimiento de los tipos de textos que hacen parte del diario vivir de los 
niños y que ya hayan logrado conocer en su ciclo académico, por lo tanto se tomaron dos cuentos 
populares como textos a leer.  Esta prueba está compuesta por un encabezado con los datos de la 
universidad, estudiantes, propósito e instrucciones.  
En el cuerpo, se llevaron a cabo dos lecturas de cuentos populares: La tortuga y la rana y El 
tigre y el fuego. Ante la lectura, los estudiantes debían responder 9 preguntas relacionadas con 
los textos. De las cuales 3 de la preguntas están evaluadas desde el nivel literal y 5 desde el nivel 
inferencial y crítico.   
Diario de campo.  El diario de campo permitió llevar a cabo un proceso meticuloso de 
observación frente a las conductas de los niños en el aula de clase. En este caso, se registró la 
observación durante las 10 sesiones de clase en donde se implementaba la propuesta didáctica, 
cada clase contaba con un total de 2 horas. Ante los estímulos era importante registrar sus 
respuestas frente a la lectura y los talleres orientados en el desarrollo de la comprensión lectora.  
Los datos a registrar en el campo fueron: el nombre del colegio, la fecha, grado, horas 
tipología textual, nivel de comprensión de lectura e ítems ligados al nivel de comprensión. En el 
cuerpo de diario, se pueden evidenciar dos partes, la primera orientada a describir el transcurso 
de la clase y la segunda a registrar datos pertinentes sobre las características del grupo, cómo se 
desarrolló la clase, respuesta por parte de los estudiantes frente a la temática y actividades.  
Es preciso resaltar que el diario de campo fue un registro del investigador que lo orienta a 
conocer las conductas generales de toda la población al momento de llevar a cabo la 




análisis, la información registrada aporta de forma implícita datos en la creación de las categorías 
y unidades de registros por cada taller implementado.  
Categorías de análisis  
Desde el comienzo de la recolección de datos realizada por medio de los instrumentos y 
la propia propuesta didáctica aplicada en 10 sesiones, se decide realizar una categorización de 
datos, estos permitirán medir o analizar los resultados de manera cualitativa. Una vez 
implementada la encuesta y la prueba diagnóstica, se evidencia una necesidad de desarrollar la 
comprensión de lectura en la población. Por lo tanto, la propuesta se basó en ayudar a los 
estudiantes a mejorar la comprensión de lectura, por medio de textos narrativos.  
 Ante la aplicación didáctica, se clasifican tres categorías globales: comprensión literal, 
comprensión inferencial y comprensión crítica. En cada una de estas categorías existen tres 
unidades didácticas. Para la comprensión literal, el estudiante deberá: reconocer la forma del 
texto, captar la información explícita y dar cuenta de las acciones o los detalles contemplados en 
la historia. En cuanto a la comprensión inferencial, el estudiante podrá: realizar conjeturas a 
partir de lo leído, modificar el escrito (título, cuerpo) y rescatar vivencias propias por medio del 
texto. Finalmente, en la comprensión crítica, el estudiante se verá en la tarea de: tomar posición 
de acuerdo al código moral y su propio sistema de signos, comparar lo que está escrito con otras 
fuentes de información (intertextualidad) y emitir juicio frente a la postura del autor y de la 
novela leída.  
 Tanto las categorías globales como las unidades didácticas han sido desarrolladas de 
forma teórica en el primer capítulo a partir del marco teórico. A partir de estas unidades 
didácticas, se correlacionan las respuestas de los niños. En el caso de la categoría literal, la 




Por otra parte, las categorías inferencial y crítica se evalúan por medio de unidades de registro 
cuyo fin es comparar si los niños logran crear inferencias u opiniones a través de un patrón de 
palabras (estas palabras van ligadas a lo que se quiere llegar a comprender de un texto a través de 
lo implícito y a la capacidad de ir más allá de lo escrito y tomar una postura). 
Diccionario. Por medio del siguiente diccionario se busca conceptualizar algunas 
unidades de registro que pertenecen a las categorías de nivel tanto inferencial como crítico.  
En primera instancia de la categoría inferencial se hallan:  
 Altruismo: Diligencia en procurar el bien ajeno aún a costa del propio (RAE, 
2018). 
 Egoísmo. Inmoderado y excesivo amor de sí mismo (RAE, 2018). 
 Desilusión. Imagen o idea que una persona construye en su mente (RAE, 2018). 
 Dolor. Acto de mortificación inferior o exterior (RAE, 2018) 
 Inocencia. Falta de culpa (WordReference, 2018) 
 Doble personalidad. Transtorno que disocia la identidad en formas de ser 
diferentes. (Ilvem, 2018)  
 En segunda instancia de la categoría crítica se hallan:  
 Amistad. Afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que 
hace y se fortalece con el trato (RAE, 2018). 
 Respeto. Está relacionado con la veneración o el acatamiento que se hace a 
alguien (RAE, 2018). 
 Intertextualidad. Relación que un texto con otros textos (orales o escritos). 






 Como se puede observar, todo el proyecto va orientado hacia la creación de una 
propuesta didáctica que permita, durante las clases, fortalecer la comprensión de lectura. La 
construcción de la propuesta didáctica estuvo basada en utilizar los textos narrativos -que 
siempre han sido los más llamativos para la edad de la población que oscila entre 9 a 11 años- 
como herramienta lectora para motivar a los niños y darles a conocer que el leer se puede 
convertir en un hábito que les deja a la imaginación un sinfín de mundos. En segunda instancia, 
con esos mismos textos, se plantearon talleres cuyas activadas lúdicas tuvieran como fin orientar 
al niño a reflexionar el texto 
 desde los diferentes niveles. En este caso, se quiso dejar atrás los cuestionarios tradicionales, 
para darle paso al juego y a la dinámica dentro del aula de clase, ya que actividades acordes a sus 
edades pueden ayudar a los niños a desarrollar su comprensión lectora, sin sentirse encasillados 
en compromisos exclusivamente académicos.  
 De la propuesta didáctica se puede verificar que su intención yace precisamente en 
desligar la lectura con un deber académico y resaltarla como un posible hábito que permita a los 
niños jugar con el mismo texto para ir más allá de lo literal. En otras palabras, por medio de los 
talleres, el niño se ve en la capacidad de no solo comprender  lo escrito explícitamente sino que 
también se cuestione lo que el autor quiso decir, se relacione el texto con su propia realidad y se 
tome una postura frente a lo leído.  
 Para poder conocer de forma general cómo se planificó y aplicó dicha propuesta se dará 
por medio de una tabla, cada uno de los talleres creados y aplicados con la población de cuarto 








Secuencia por sesión 
de clase 
Tipología textual Categoría global de 
análisis 
Secuencia 1 Fábula con  Rafael Pombo Comprensión literal 
Secuencia 2 Fábula con Félix María Samaniego Comprensión literal 
Secuencia 3 Mito y leyenda con Nicolás Buenaventura Vidal Comprensión literal 
Secuencia 4 Cuento con Mario Benedetti Comprensión 
inferencial 




Secuencia 6 Novela infantil con Jordi Sierra i Fabra Comprensión 
inferencial 
Secuencia 7 Novela infantil con Jordi Sierra i Fabra Comprensión 
inferencial 
Secuencia 8 Novela infantil con Jordi Sierra i Fabra Comprensión crítico 
Secuencia 9 Novela infantil con Jordi Sierra i Fabra Comprensión crítico 
Secuencia 10 Novela infantil con Jordi Sierra i Fabra Comprensión crítico 
 
A partir de los tres primeros talleres trabajados por medio de la fábula, mitos y leyendas, 
se familiariza a los estudiantes con el proceso de comprensión de lectura a través del primer nivel 
literal. En estas tres secuencias se ayuda al niño a que analice la forma de un escrito,  el 




nivel literal ayuda a acercar al niño a los textos narrativos y a conocer su estructura o forma,  a la 
vez, les permite empezar a ver el texto como un mundo de posibilidades que les deja a la 
imaginación los hechos y acontecimientos literarios.  
Una vez iniciado el cuarto y quinto taller, se trabaja el cuento en donde se busca por 
medio de diversos autores, subir el escalafón y ayudar a que el niño interprete textos por medio 
de la comprensión a partir del nivel inferencial. En ambas secuencias se busca que el niño 
deduzca, compare y modifique el texto sin cambiar el sentido. Con este segundo escalafón se 
quiere dejar atrás la idea de que un texto es solo información explícita, y se le quiere invitar al 
niño a que comprenda que él o ella como lector juega un rol fundamental en el propio texto al 
darle vida bajo su propia mirada y capacidad de deducir, concluir y modificar.  
 A partir del sexto taller se trabaja la novela: Querido hijo estás despedido, escrita por 
Jordi Sierra I Fabra. Esta obra cuenta con catorce capítulos y un total de ciento veinte páginas. 
Por medio de la novela anteriormente nombrada, se abarca tanto el nivel inferencial como el 
nivel crítico a partir de diferentes unidades de registro. Por lo tanto, cada clase,  busca por medio 
de tres capítulos desarrollar en los niños la capacidad de ir más allá del texto y adueñarse del 
mismo por medio de hipótesis, juicios y reflexiones.  
En este sexto taller, se permite que los estudiantes lean, interpreten y realicen un juicio 
sobre los personajes principales, buscando que los niños entiendan la actuación de cada actor 
narrativo,  se pongan en su posición y tomen una postura. Gracias a los personajes, los 
estudiantes comprenden que un texto está relacionado con un contexto social, en este caso, cada 
niño se puede poner en los zapatos del protagonista y comparar su entorno familiar con la 
descrita en el texto. En el séptimo taller se busca que los estudiantes emitan reflexiones 




primeros talleres que parten de la novela permiten que se siga trabajando el nivel inferencial y a 
la vez guía al estudiante a acercarse al último nivel de comprensión. Al ser el protagonista de la 
historia un niño travieso y de su edad, los niños adquieren la capacidad de referenciar su propio 
vivir como ejemplo para pensar en lo que el autor quiere dar a conocer o trasmitir por medio del 
escrito. 
  Finalizando la novela, con los últimos tres talleres, se ayuda a los estudiantes a tomar un 
juicio y una postura logrando argumentar sus puntos de vista. Por consiguiente, en el octavo 
taller, el alumno analiza y toma postura frente a dos valores universales que pueden ser 
subrayados dentro del patrón de los capítulos a leer y así mismo los compara con su propio 
sistema moral. Con la toma de juicio frente a un sistema moral, se le ofrece como un reto al niño 
el pensar en su educación desde su núcleo familiar, institucional y contexto cultural para saber si 
ya puede o no definir su posición frente a ciertos valores universales.  En el noveno taller, se le 
expone al grupo qué es la intertextualidad, en este caso, el niño obtiene las herramientas 
necesarias para empezar a comparar textos leídos con otras fuentes informativas. Con esta 
unidad, el niño logra entender que los textos pueden estar relacionados de forma implícita con 
otras fuentes informativos y con la propia realidad.  Para concluir con los talleres, el décimo, 
encierra los tres niveles de comprensión vistos durante toda la secuencia. Al llevar a cabo la 
lectura de los últimos dos capítulos, se trabaja constantemente en la comprensión literal cuando 
se realizar una retroalimentación de lo sucedido en la novela, se sigue con el nivel referencial 
una vez se pregunta qué hipótesis tienen sobre el final y se termina con el nivel crítico en donde 
el grupo a partir del juicio de valoración toma una postura y da una opinión frente al autor y 




 La utilidad de esta nueva propuesta didáctica yace precisamente en evidenciar la 
importancia de innovar a la hora de trabajar en uno de los problemas más frecuentes que es la 
lectura, especialmente. Este problema nace precisamente cuando al niño se le presenta la 
actividad de leer con un deber académico, mas nunca como una actividad de ocio, ante la falta de 
esta motivación, los niños no se ven en la autonomía de crear un hábito lector según sus gustos y 
necesidades para así convertirse en lectores activos. Precisamente por medio de la propuesta, se 
busca que sean los textos narrativos, la manera de atraer la atención en el niño y cambiar la 
perspectiva frente a una lectura aburrida y monótona. Enseguida, se trabaja con la comprensión 
lectora desde sus tres niveles utilizando talleres lúdicos que se presten como juegos e 
interacciones grupales en el aula y permitan así que sea el propio estudiante quien se sienta en la 















Capítulo final: Análisis y discusión de Resultados 
Análisis de resultados. 
 En este apartado se ofrece al lector una interpretación de los resultados arrojados en la 
aplicación de la propuesta didáctica por medio de textos narrativos para mejorar la comprensión 
de lectura de los estudiantes sujeto de estudio de la presente investigación.  
Para una mejor explicación se recurre a las tablas de medición que permiten dar cuenta del 
progreso en los procesos de comprensión de lectura. De este modo, se brinda un acercamiento a 
las tres fases del proyecto. 
En primera instancia, se verifica el hábito lector en los estudiantes.  Asimismo, se 
comprueban los problemas de comprensión de lectura a través de una prueba diagnóstica. Para 
finalizar, se recolecta y expone el análisis de resultados ante la propuesta didáctica aplicada.  
Análisis de encuesta.  
Tabla 2  
Encuesta 
Preguntas Sí No 
  







































Como se puede advertir en la encuesta, la lectura es una actividad continua en la 
institución, en donde el 62.96% de los estudiantes aclaran que los textos académicos son siempre 
expuestos en diferentes clases.  Sin embargo, este proceso es visto más como una obligación 
académica que como un hábito ya que las lecturas vistas en clase no son de su interés y pocos 
son textos narrativos, centrándose en textos informativos,  argumentativos y descriptivos. A la 
vez, se confirma que los niños no poseen las suficientes herramientas para llevar a cabo un 
desarrollo de la comprensión de lectura, entre 27 estudiantes solo el 25.92% lee de nuevo el texto 
como una estrategia que les permite no solo captar, sino a la vez interpretar y analizar el  texto. 
Por lo tanto, en las últimas dos preguntas se evidencia que más del 60% de los estudiantes 
poseen dificultades a la hora de responder algunas preguntas debido a la dificultad de los 
cuestionarios o a la poca apropiación del texto. 
Análisis de prueba diagnóstica.  
Tabla 3 
Prueba diagnóstica. Lectura: La Tortuga y la Rana 
Nivel literal Pregunta  Respuesta  Respuestas 


























las acciones o 
hechos en los textos 
narrativos. 
personajes escribe 
quien realizó las 
siguientes acciones 
según el cuento. 
a) ______________ 
No se percataba de 
la presencia del 




Fue lanzada al río. 
c) ______________ 
Para salir del río y 
no ahogarse tuvo 
que nadar por horas. 
b) La tortuga 
c) El zorro 
59.25% 40.74% 
El estudiante conoce 
la forma y estructura 
del texto narrativo.  
¿Cómo termina el 
cuento? 
 
Desde aquel día, el 
zorro no confía en 
las tretas de la 
tortuga y prefiere no 
molestarla, y los 
animales admiran a 
la tortuga charapa 








Prueba diagnóstica. Lectura El Tigre y el Fuego   
Nivel inferencial Pregunta Unidad de registro Respuestas 
 




¿Qué reflexión te 









Niña A: Hay que prestar 
las cosas antes de sufrir 
las consecuencias.  
Niño D: No hay que 
quitarles las cosas a los 
demás. 
Realiza hipótesis a 
partir de la causa y 
efecto.  
¿Qué hubiera 













Niña A: No hubiera tenido 
que comer carne cruda y 
no lo hubieran engañado. 
Niño D: No se lo hubieran 
llevado los otros animales. 
Niña A: El tigre se 




pasado si la 
lagartija hubiese 
apagado el fuego 
totalmente? 
Egoísmo hubiera dado cuenta que 
los animales lo engañaron. 
Niño D: No tendría nadie 
fuego. 
  
Ante la prueba diagnóstica, se dan a conocer dos tipos de preguntas orientadas a evaluar 
tanto el nivel literal como inferencial y crítico de los niños. En la primera tabla se da a conocer 
que el mayor porcentaje de respuestas incorrectas se evidencia en la segunda pregunta, donde se 
busca que el niño interprete los hechos de la historia narrativa a través de los personajes. Por lo 
tanto, se encuentra que la falencia en su nivel literal se encuentra precisamente en el 
conocimiento de la forma del texto narrativo y de la interpretación de los hechos y 
acontecimientos. En la segunda tabla, se expone la capacidad del niño por ir más allá del texto, al 
crear reflexiones e inferir según causa y efecto. En este caso, se tuvo en cuenta de la lectura dos 
unidades: egoísmo y altruismo como representación del actuar de los animales, por lo tanto se 
compara las respuestas de los estudiantes frente a estos dos registros para verificar su nivel 
inferencial. Se puede concluir debido a sus respuestas que para los niños es fácil identificar el 
acto egoísta en los personajes pero se les dificulta deducir que el altruismo o el buen actuar de 
forma desinteresada es el mensaje dado por el autor de forma implícita.  
Análisis de  propuesta didáctica.  
Tabla 5 
Secuencia 1. Nivel literal  
Categoría 
Global 














































por: Niña A, 










por: Niño D, 










por Niña A, 











Secuencia 2. Nivel literal  
Categoría 
Global 






historia.   




Se realiza la 
lectura de tres 
fábulas. Por 




los hechos de 






 Se reconocen 
los  
hechos  de las 
tres fábulas y 
se arma el 
rompecabezas 










por: Niña A, 















por Niña A, 





















por: Niño D, 




















por: Niño D, 


















































Niña A: 100% 
Niña B: 100% 
Niña C: 50% 
Niño D: 90%  
Niño E: 50% 
Niño F: 70% 
 
Niña A: 90% 
Niña B: 100%  
Niña C: 80% 
Niño D: 60% 
Niño E: 80% 
Niño F: 90% 
 
Niña A: 100% 
Niña B: 100% 
Niña C: 100% 
No 
 
Niña A: 0  
 
Niña C: 50% 
Niño D: 10% 
Niño E: 50% 
Niño F: 30% 
 
Niña A: 10% 
 
Niña C: 20% 
Niño D: 40% 
Niño E: 20% 







































Niño D: 90% 
Niño E: 100% 
Niño F: 80% 
Niño D: 10% 
 
Niño F: 20% 
 
 Las tres primeras secuencias desarrollan el nivel literal por medio de tres categorías 
globales. Se puede verificar en las tablas que los niños poseen una fortaleza en cuanto a  tener los 
conocimientos frente a la forma de los textos narrativos (tabla 5), así mismo se les facilita 
encontrar detalles e información explícita en los mitos y leyendas (tabla 7), sin embargo se debe 
vigorizar en los niños la capacidad de darle una secuencia u orden a los hechos narrativos (tabla 
6) ya que a pesar de distinguir entre las tres fábulas cuáles hechos pertenecían a qué texto, fue 
difícil para ellos organizar según su orden los acontecimientos, entre los tres textos solo en uno 
de ellos obtuvieron un 100% de asertividad cada grupo. Se  comprueba que el nivel literal  es el 
más desarrollado en el contexto educativo, ya que los mismos textos informativos y descriptivos 
con sus cuestionarios llevan al niño a desarrollar su capacidad de captar y recordar la 
información explícita y la forma o estructura según el tipo de texto. Sin embargo, cuando se 
habla de fragmentar una historia ya leída y volver a construirla, para los niños es difícil recordar 
los hechos según su cronología, dando a conocer que su lectura es artificial y que les cuesta 
releer un texto. Por lo tanto, se concluye que es necesario trabajar con los niños en la importancia 
de leer el texto más de una vez y de indagar en aquello no comprendido durante la lectura.  
Tabla 8 












partir de la 
historia leída.    
 





Se construye en el 
tablero un árbol 
de inferencias. 
Este árbol es 
construido por 






orientadas a que 
el niño reflexione 














Niña A: La boca del payaso 
es pintada, por lo tanto 
disfraza la realidad y el dolor 
Niña B: Carlos sintió un 
vacío porque no era el 
espectáculo que quería.   
Niña C: Los labios pintados 
ocultaban la tristeza y el 
dolor del payaso. 
Niño D: El niño se sintió 
triste porque vio que los 
payasos no eran felices.  
Niño E: El niño supo que no 
todo es como lo deseamos.  
Niño F: Los payasos no eran 
felices por eso Carlos 
tampoco disfrutó el circo.  
Del cuento El 






de sí mismo 
 
 
Niña A: Armando no quería 
su otro yo porque era muy 
amable y delicado. 
Niña B: El otro yo no era 
querido por Armando porque 
era su otra personalidad. 
Niña C: Armando mató a su 
otro yo porque era una parte 
de él que no le gustaba. 
Niño D: El otro yo es la 
manera como actuamos en 
diferentes ocasiones, por 
ejemplo, yo soy diferente con 
mis amigos, en la escuela o 
en la casa.  
Niño E: Todos tenemos otro 
yo  
Niño F: Armando no se 
acepta a él mismo porque el 
otro yo es él.  
Tabla 9 
Secuencia 5. Nivel inferencial  
Categoría 
global 








Secuencias 6 & 7. Nivel inferencial  
Categoría 
global 




















ponerse en la 
posición de los 
personajes a través 
de un juego de 
roles, a la vez, 









Miguel con su 
propia vida. 
 
Niña A: Miguel fue 
despedido porque hacía 
travesuras, cuando yo 
hago lo mismo, mis papás 
me mandan a la esquina. 
Niña B: Una vez rompí un 
jarrón como Miguel, mis 
padres se ponen tristes 





texto.    
 








Por medio de tres 
cuentos se busca 
que los niños 




texto. En la 
primera fase, se 
modifica el título 
de dos cuentos 
solo conocimiento 
el cuerpo. En la 
segunda fase de 
conoce todo el 
cuento pero se 
modifica el final 







un niño como 








Niña A: Un día más y el 
niño perdido. 
Niña B: El dinosaurio y El 
niño perdido. 
Niña C: El dinosaurio y El 
niño de 5 años y su madre. 
Niño D: El dinosaurio y El 
niño de 5 años perdido. 
Niño E: Dinosaurio y niño 
perdido. 




con el cuento 
El rayo que 
cayó dos 
veces en el 
mismo sitio, 
se registra:  
-Final 
alternativo. 
Niña A: El rayó cambió de 
rumbo. 
Niña B: Pensó que no era 
necesario volver a caer 
porque hacía daño. 
Niña C: Un niño movió 
todos los animales para que 
el rayo no hiciera más daño. 
Niño D: El rayo no se 
deprimió sino se alegró. 
Niño E: El rayo decidió caer 
en otro planeta. 
Niño F: No se estrelló más 





vivido a la del 
protagonista 
(Miguel, niño que 
es despedido). 
Niña C: Siempre me porto 
bien, no soy como 
Miguel. 
Niño D: Miguel nunca 
cumple las reglas.  
Niño E: Mis padres me 
regañan porque hago 
desorden y rompí un 
jarrón como Miguel. 
Niño F: Cuando juego 
fútbol en la casa mi mamá 





Malla evaluativa nivel inferencial.  
Muestra Básico Medio Alto 
Reconoce hasta el 40% 
(1-4 unidades de registro) 
Reconoce hasta el 70% 
(5-7 unidades de registro) 
Reconoce hasta el 100% 
(8-10 unidades de registro) 
Niña A Alto: Dolor, doble personalidad, título, final alternativo, ejemplo de travesuras, 
respuesta de los padres y comparar Miguel con su propia vida. 
Niña B Alto: Desilusión, doble personalidad, conocimiento de sí mismo, título, final 
alternativo, ejemplo de travesuras, respuesta de los padres y comparar Miguel con 
su propia vida. 
Niña C Medio: Desilusión, doble personalidad, conocimiento de sí mismo, título, final 
alternativo, ejemplo de travesuras y comparar Miguel con su propia vida. 
Niño D Medio: Dolor, doble personalidad, conocimiento de sí mismo, título, final 
alternativo y ejemplo de travesuras. 
Niño E Alto: Desilusión, doble personalidad, conocimiento de sí mismo, título, final 
alternativo, ejemplo de travesuras, respuesta de los padres y comparar Miguel con 
su propia vida. 
Niño F Alto: Dolor, desilusión, doble personalidad, conocimiento de sí mismo, título, 
final alternativo, ejemplo de travesuras, respuesta de los padres, y comparar 




El análisis de resultados a nivel inferencial toma como base tres categorías globales, de 
estas mismas, se realizaron un total de diez unidades de registro para poder comprender el 
desarrollo de la comprensión de lectura en cada taller realizado. Como se puede notar, el 34% de 
los niños quedaron en un nivel medio y el otro 66% lograron un nivel alto. En la secuencia 4 
(Tabla 8) se trabaja con la capacidad de realizar conjeturas o deducir frente, los cuentos dejan ver 
entrelineas algunos aspectos a reflexionar, en el primer apartado, los niños identifican el dolor 
del payaso pero les cuesta comprender el origen de dicho dolor, en el segundo apartado, es fácil 
identificar que las personas pueden cambiar su actuar según la situación tanto así que aceptan el 
hecho de que ellos mismos tienen otro yo según su conveniencia. En la secuencia 5 (Tabla 9) se 
analiza que para los niños es una fortaleza la modificación de los textos narrativos, ya que 
buscan seguir la coherencia del mismo escrito para agregar títulos o cambiar partes del cuerpo, 
sin embargo su imaginación se ve un poco limitada ya que se sienten cohibidos al momento de 
cambiar un texto ya escrito por el simple hecho de no romper con la estructura ya establecida. En 
las secuencias 6 y 7 (Tabla 10), son los niños quienes se sienten libres de comparar desde sus 
propias experiencias los relatos, para ellos identificarse en la historia es fácil siempre y cuando 
exista una característica que se asimile con su propia vida. Cabe destacar que una categoría a 
mejorar es la capacidad de realizar conjeturas, hipótesis o inferencias, en este caso, a los niños se 
les dificulta la labor de darle un significado figurativo y no solo literal a las palabras claves en las 
cuales los autores buscan dejar un mensaje implícito.  
Tabla 12 
Secuencia 8. Nivel crítico 
Categoría 
global 







Taller 8  
Novela 
 






Niña A: Mar es una 






y el sistema 
de valores 
que posee el 
estudiante. 
infantil. Jordi 














sobre el actuar 
de los 
personajes para 























es solidaria y lo ayuda en 
malos momentos. 
Niña B: Mar lo ayudó en 
un mal momento. 
Niña C: Mar dejó que 
Miguel se quedara en su 
casa.  
Niño D: Un amigo de 
verdad te apoya en los 
malos momentos. 
Niño E: Miguel todavía 
no tiene claro qué es 
amistad. 
Niño F: Miguel se 
cuestiona que los amigos 
no son solo para buenos 
momentos. 
Niña A: No aprendió a 
respetarlos (a sus padres). 
Niña B: Miguel no sabía 
lo que pasaba.  
Niña C: Miguel no piensa 
en lo que hace.  
Niño D: Miguel es muy 
desjuiciado por eso Mar 
le advierte sobre su 
comportamiento. 
Niño E: Miguel hiere a 
las personas. 
Niño F: Mar le dice a 
Miguel que sus acciones 




Secuencia 9. Nivel crítico 
Categoría 
global 














Sierra i Fabra 
 
Se realiza un 
museo en el 
salón con 
dibujos por 
parte de los 
niños, los 
 
Se ve la 
intertextualidad 





Niña A: El libro de la 
selva (son niños, se 
portan mal). 




















Niña C: El pastorcito 
mentiroso (personajes, 
dicen mentiras, al final 
aprenden a portarse bien). 
Niño D: Los futbolistas 
van al cielo (personajes). 
Niño E: Caperucita roja 
(personajes, caperucita 
hace travesuras). 
Niño F: El chavo del 8 
(personajes, ambos se 
quedan sin padres, la 
mejor amiga del chavo es 
la chilindrina, Miguel 




Secuencia 10. Nivel crítico 
Categoría 
global 







Se emite un 
juicio frente a 
la postura del 
autor y el texto 








Los alumnos le 
escriben una 
carta al autor 
para dar su 
opinión frente 
a la novela 
leída (se dan 
parámetros de 
estilo para la 
carta y se dan 
recomendacion






























Niña A: Me gustó Mar porque 
ayudó a Miguel. 
Niña B: Me gustó que la 
mamá tomara una decisión de 
despedir al hijo.  
Niña C: Me gustó por las 
cosas que aprendí. 
Niño D: La mamá hizo bien 
en despedirlo, me identifico 
mucho con Miguel. 
Niño E: Lo que casi no me 
gustó fue que los padres 
despidieran a Miguel porque 
fue muy duro para él. 
Niño F: Me gustó mucho, mi 
capítulo favorito fue el de los 
policías porque fue muy 
gracioso.  
 
Niña A: Me extrañó que 
dejaran entrar a Miguel de 
nuevo a la casa. 
Niña B: Toca servir algunas 
veces en la casa. 
Niña C: Nos enseñaste 
mucho. 
Niño D: Pase lo que pase hay 
que ser juicioso.  
Niño E: No se debe hacer 
travesuras porque tus papás se 
pueden enojar. 
Niño F: Aprendí que no 






Malla evaluativa nivel crítico  





En la sección del nivel crítico, se crearon tres categorías globales para medirlas a través 
de ocho unidades de registro desarrolladas en la novela. En este análisis se puede apreciar que el 
66% de los alumnos llegó a un criterio medio, el 17% un criterio alto y el otro 17% un nivel 
básico. De estos resultados, en la secuencia 8 (Tabla 12) se puede resaltar que lo estudiantes se 
encuentran aún fortaleciendo su sistema moral, por lo tanto, tomar una postura frente a valores 
les hace cuestionarse sobre su propio actuar, para ellos es fácil reconocer en la novela el tipo de 
valor hablado- en este caso amistad y respeto- sin embargo a la hora de comprender qué es 
amistad y cómo se respeta visto tanto en el escrito como en su propia realidad, las concepciones 
cambian según sus experiencias,  En consecuencia, dan a conocer que amistad es alguien que 
está a tu lado en los buenos y malos momentos, por otra parte, en cuanto al respeto, se les 
dificulta ver en Miguel -protagonista de la novela- el reflejo de una persona que irrespeta a los 
demás por medio de sus burlas y travesuras, probablemente este hecho sea porque se ven 
identificados en el actuar del protagonista y les cuesta pensar que ellos mismos han irrespetado a 
Reconoce hasta el 37.5% 
(1-3 unidades de registro) 
Reconoce hasta el 75% 
(4-6 unidades de registro) 
Reconoce hasta el 100% 
(7-8 unidades de registro) 
Niña A Medio: Amistad, respeto, personajes, temática y opinión de la novela. 
Niña B Medio: Amistad, personajes, acontecimiento narrativo, opinión y lección de la 
novela. 
Niña C Básico: Amistad, personajes y reflexión.  
Niño D Medio: Amistad, personajes, opinión y lección de la novela. 
Niño E Medio: Respeto, personajes, acontecimiento narrativo, opinión y lección de la 
novela.  
Niño F Alto: Amistad, respeto, personajes, temática, acontecimiento narrativo, opinión y 




sus compañeros y adultos. A la vez, en la secuencia 9 (Tabla 13) se les presentó por primer vez 
el concepto de intertextualidad, con este mismo, los niños lograron comprender cómo diferentes 
fuentes informativas comparten tanto contenido como forma, al momento de comparar historias 
generalmente los niños se guían por personajes y similitud en los hechos, sin embargo todo el 
proceso de relacionar textos se baso bajo la misma tipología, dando a conocer que para ellos aún 
es difícil comprar un texto narrativo con un texto descriptivo, informativo o con otras fuentes 
informativas que van más allá de un manifestación escrita.  Para finalizar la novela, se les sugirió 
dar su opinión libre sobre el escrito en la secuencia 10 (Tabla 14), en este caso los niños ya han 
progresado en su capacidad de expresar sus ideas frente a un texto narrativo, por lo tanto pueden 
dar a conocer con facilidad que les gustó de la historia y que aprendieran de la misma, a pesar de 
ello, para un niño aún le es difícil decir que una novela o escrito no le gusta, ya que se sienten 
cohibidos de contradecir o criticar, de este aspecto se destaca que es necesario fortalecer la 
argumentación ya que es la manera como ellos pueden sentirse apropiados frente a dar una 
opinión honesta cuya finalidad este en la de dejar un crítica en lo leído.  
Conclusiones  
 Ante la problemática encontrada con la población 401 del Colegio Distrital Marco Tulio 
Fernández, se vio en la necesidad de desarrollar en los niños la comprensión de lectura. En este 
caso, se tomó como postura el realizar una propuesta didáctica orientada en llevar a cabo las 
clases por medio de 10 secuencias divididas en dos ejes centrales: un plan lector por medio de 
textos narrativos que ayuda a crear un hábito de lectura en los niños y un taller para fortalecer los 




 Si se deseaba que la población tuviese un acercamiento frente a la literatura, era necesario 
tener en la propuesta el primer eje basado en un plan lector. En este caso, se construyó un 
ambiente académico en el cual los estudiantes leyeran en cada clase diferentes escritos literarios. 
Este eje, permitió afianzar los conocimientos sobre los textos narrativos, en este caso se inició 
desde fábula, se escaló a leyenda y mito, se continuó con cuento y se terminó en novela. Con 
cada lectura se orientó al niño a hallar en la literatura una manera de no solo leer textos sino 
realidades, en otras palabras, se afianzó la motivación a través de los gustos de los mismos, sus 
intereses acordes a las edades y vivencias. Como resultado, los niños toman la lectura como un 
hábito libre y desligado a un deber escolar. Esta necesidad de crear el hábito se basó en el hecho 
de que es a través de la lectura constante cómo un niño puede ir desarrollando y adquiriendo 
nuevas estrategias de lectura que les ayudé a comprender e ir más allá del primer nivel literal.  
 Como segundo eje, se tiene en cuenta el quehacer tras la lectura. En este caso, se llevó a 
cabo el trabajo de los textos leídos por medio de talleres cuya didáctica permitieron a los niños ir 
más allá de los rutinarios cuestionarios. Cada taller fue une herramienta para ejercer el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por medio de actividades lúdicas tanto grupales como individuales. De 
los talleres, se buscó el progreso por parte de los niños en cuanto a comprender un texto 
narrativo. Por tal hecho, cada taller buscaba subir un escalafón e dificultad en la tarea de los 
niños a la hora de responder preguntas frente a las lecturas realizadas. Por lo tanto, se empezó 
con un nivel literal, se pasó a un nivel inferencial y se terminó en un nivel crítico. Es necesario 
aclarar, que dichos niveles van acorde a las edades de los niños ya que no se puede pretender que 
en una sola propuesta dividida en 10 secuencias, los estudiantes se conviertan en lectores críticos 




allá de la información explícita y de la interpretación literal, y así  empiecen a realizar conjeturas, 
inferencias y tomen posturas de gusto o disgusto frente a los textos narrativos.   
 Afianzar el nivel literal tomó lugar a la realización de tres talleres. De estos su finalidad 
fue lograr que los niños aprendieran sobre la forma de los textos, dieran cuenta sobre las 
acciones y detalles en un escrito y finalmente que lograran captar e interpretar la información 
explícita. Como resultado, se evidencia que los niños al siempre haber trabajado este nivel, se les 
facilita responder preguntas con referencia a la forma, contenido y detalles explícitos en los 
escritos. Sin embargo, es necesario seguir trabajando en las secuencias narrativas, puesto que 
esta categoría fue la de menor resultado de eficacia. En otras palabras, a los niños aún se les 
dificulta hallar la estructura manejada por el autor en cuando a los hechos o acontecimientos,  
este fenómeno se sigue presentando porque para el niño leer equivale a realizar la tarea una sola 
vez, por lo tanto, la relectura que es clave para este primer nivel debe ser trabajada aún más con 
poblaciones de edades correspondientes a la primera infancia y cuyo hábito de lectura hasta el 
momento está siendo adquirido.  
 El nivel inferencial, al ser una escala de mayor complejidad y que requiere más trabajo en 
el texto por parte de los estudiantes, ocupó la implementación de cuatro talleres. Con estos se 
orientaron a los estudiantes a empezar a jugar con el texto mediante la oportunidad de realizar 
conjeturas, modificar el texto con respecto a su título y final y rescatar  experiencias propias para 
enriquecer lo aprendido en el texto. En este nivel, fue necesario orientar a los niños para que 
fueran más allá del contenido del texto y se basaran en hipótesis, reflexiones e inferencias. De 
estos talleres, se logró por parte de los estudiantes la capacidad de modificar el texto y relacionar 




frente a lo leído. El reto se halla en priorizar en los estudiantes la indagación frente a las palabras 
y oraciones, en este caso, se les dificultó ir más allá del significado literal para poder interpretar 
lo implícito o el mensaje oculto de los textos.  
 Para finalizar con el nivel crítico se fue buscando que poco a poco los estudiantes 
comprendieran de una forma más compleja con los textos narrativos. Por tal motivo, para 
fortalecer una postura crítica, era necesario trabajar en la toma de postura frente a códigos 
morales vistos desde su propio entorno y educación, el comparar lo leído con otras fuentes 
dándoles a conocer la intertextualidad y finalmente ayudarles a tener un juicio valorativos frente 
a lo que se lee que sean explicados gracias a argumentos. Del desarrollo de estas últimas 
secuencias se puede concluir que pese a la edad de los niños (9 a 11 años), ya se encuentran en la 
capacidad de dar opiniones con respecto al texto leído, en este caso, son capaces de defender 
captar los códigos morales dentro de la historia y relacionarlos con sus vidas, a la vez se les 
fortaleció el conocimiento de la intertextualidad, acto que les permitió a los niños comprender 
que la literatura es una manifestación social. Es de resaltar que al momento de tomar una postura 
y dar un juicio valorativo, el niño se siente motivado pero se cohíbe al no hallar la manera de 
justificarlo, de tal manera que es de suma importancia darles herramientas argumentativas a los 
niños para que vayan adquiriendo la destreza al momento de dar una opinión desde una postura 
crítica.  
Ante el proyecto se destaca la necesidad de realizar propuestas didácticas conforme a las 
necesidad de los estudiantes, en este caso, un plan lector de la mano con talleres lúdicos para la 
comprensión de lectura fueron la base para lograr que los niños encontrar una motivación a la 




literal, como inferencial y crítico frente a los textos narrativos. Con base a la población y al 
ejercicio pedagógico, es de vital importancia, dar a conocer que la labor del maestro puede ser la 
de un transformador siempre y cuando se vea en la tarea de modificar sus procesos de enseñanza 
según la población, por lo tanto, para lograr un aprendizaje significativo frente a la literatura, se 
debe tener en cuenta en primera instancia el mostrar los textos literarios como una oportunidad 
de conocer el mundo a través de la lectura, a la vez, trabajar en textos requiere desarrollar las 
competencias necesarias para llevar a cabo una adecuada comprensión lectora en donde los niños 
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